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 Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan 
program yang dilaksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan 
PPL ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf kepada 
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penulis selanjutnya menjadi lebih baik lagi. 
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini penulis susun, semoga dapat 
dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya. Terima kasih. 
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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMK NEGERI 3 PURWOREJO 
Oleh : Siti Maisarotun Nuronniyya 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah 
yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa S1 Kependidikan sebagai calon 
guru yang dilaksanakan disebuah institusi pendidikan dalam hal ini sekolah. 
Kegiatan PPL ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk menjadi seorang guru yang simulasinya dilakukan di 
kelas dengan murid yang sebenarnya. Dalam pelaksanaanya mahasiswa diminta 
untuk menggunakan  ilmu yang sudah dipelajari untuk diterapkan dalam  proses 
pembelajaran bersama siswa didalam kelas. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan di SMK 
Negeri 3 Purworejo, yang beralamatkan di Jalan Kartini No.5 Purworejo. 
Pelaksanaan PPL dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli - 15 September 2016. 
Kegiatan praktik mengajar mahasiswa dilakukan di kelas XI Jasa Boga 1, XI 
Jasa Boga 2, XI Jasa Boga 3 dan XI Jasa Boga 4 dengan mata pelajaran yang 
diperoleh yaitu Pengantar Pariwisata 2. Kegiatan mengajar mata pelajaran ini 
dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu dan Kamis. 
Melalui kegitan PPL ini, mahasiswa memperoleh pengalaman dan 
kesempatan untuk mengajar di SMK sebagai seorang guru yang kelak digunakan 
dalam proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaan program-program tersebut 
tidak pernah terlepas dari hambatan yang mengganggu jalannya kegiatan PPL 
namun semua dapat terselesaikan melalui koordinasi yang baik dengan sekolah 
maupun guru serta kelompok PPL dalam rangka penyelesaian suatu masalah 
maupun hambatan. Hambatan yang dihadapi dijadikan suatu tolak ukur 
keberhasilan mahasiswa selama menjalani kegiatan PPL karena dengan 
menghadapi berbagai hambatan maka akan terbentuk pribadi yang bertanggung 
jawab dan siap menghadapi realita kehidupan yang akan dihadapi. 
Kata Kunci : PPL, Pengalaman, Hambatan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan perguruan tinggi yang 
ruang lingkupnya pada bidang kependidikan berupaya untuk membekali 
mahasiswanya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan 
jurusannya. Pemberian ilmu pengetahuan tersebut tidak hanya diperoleh dari bangku 
perkuliahan saja tetapi juga bekal pengalaman yang diperoleh melalui Kegiatan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), merupakan suatu bentuk 
usahapeningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang 
merupakan bentuk pembelajaran mahasiswa UNY dengan cara 
memberikanpengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mencari pengetahuan di 
luar kampus yakni pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan 
pengembangan kompetensi yang diperlukan dalam bidang yang ditekuni,peningkatan 
keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan 
masalah. 
Program PPL adalah program yang bertujuan mengembangkan kompetensi 
mahasiswa sebagai calon guru atau pendidik atau tenaga kependidikan. Standar 
kompetensi PPL dirumuskan dengan mengacu pada tuntutan empat kompetensi guru 
baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam konteks kehidupan guru sebagai 
anggota masyarakat yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 
kompetensi professional, dan kompetensi sosial.      
 
A. Analisis Situasi 
Secara umum situasi di SMK Negeri 3 Purworejo dapat dideskripsikan 
sebagai berikut: 
1.  Keadaan Fisik Sekolah 
SMK Negeri 3 Purworejo terletak di Jalan Kartini No.5 Purworejo, 
Desa Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Pada tahun 
ajaran 2016/2017 SMK Negeri 3 Purworejo memiliki 4  kompetensi jurusan  
yaitu Tata Boga, Busana Butik, kecantikan Rambut, dan Kecantikan Kulit. 
SMK Negeri 3 Purworejo menggunakan Kurikulum 2013 sebagai acuan 
dalam proses belajar mengajar. 
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Fasilitas Fisik yang dimiliki SMK Negeri 3 Purworejo antara lain: 
Tabel 1. Fasilitas Fisik di SMK Negeri 3 Purworejo 
No. Ruangan Jumlah 
1. Ruang Teori 19 
2. Ruang Praktek Busana 5 
3. Ruang Praktek Boga 4 
4. Ruang Praktek Kecantikan 3 
5. Ruang Komputer (Multimedia) 1 
6. Laboratorium Bahasa 1 
7. Ruang Tata Hidang 1 
8. Ruang Kepala Sekolah 1 
9. Ruang Wakasek dan Kajur 1 
10. Ruang BKK 1 
11. Ruang TU 1 
12. Ruang Guru1 1 
13. Ruang Instruktur Boga 1 
14. Ruang Instruktur Busana 1 
15. Ruang Instruktur Kecantikan 1 
16. Ruang UKS  1 
17. Ruang Perpustakaan 1 
18. Ruang K3 1 
19. Mushola  1 
20. Unit Produksi Boga 1 
21. Unit Produksi Busana 1 
22. Salon Kecantikan 1 
23. Bussines Center 1 
24. Lapangan Basket 1 
 
2.  Keadaan Non Fisik 
SMK Negeri 3 Purworejo mempunyai staff pengajar yang telah 
memiliki gelar S1 bahkan beberapa diantaranya telah bergelar S2, dan 90% 
staff pengajar di SMK Negeri 3 Purworejo telah mengikuti program 
sertifikasi guru yang artinya hampir keseluruhan guru dalam sekolah tersebut 
telah menjadi guru professional dan memiliki mutu sebagai pendidik dan 
pengajar yang tidak perlu diragukan lagi.Selain itu juga terdapat karyawan 
yang bertanggung jawab terhadap administrasi sekolah (Tata Usaha), 
perpustakaan, dan koperasi siswa. 
Kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 3 Purworejo untuk hari 
Senin berlangsung mulai pukul 07.00 – 17.00 WIB dengan pembagian waktu 
sebagai berikut: 
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Tabel  2. Pembagian Jam Pelajaran pada Hari Senin di SMK Negeri 3 
Purworejo 
No. Mata Pelajaran Waktu 
1. Upacara Bendera  07.00 – 07.45 
2. Mata Pelajaran 2 07.45 – 08.30 
3. Mata Pelajaran 3 08.30 – 09.15 
4. ISTIRAHAT 09.15 – 09.30 
5. Mata Pelajaran 4 09.30 – 10.15 
6. Mata Pelajaran 5 10.15 – 11.00 
7. Mata Pelajaran 6 11.00 – 11.45 
8. ISTIRAHAT 11.45 – 12.15 
9. Mata Pelajaran 7 12.15 – 13.00 
10. Mata Pelajaran 8 13.00 – 13.45 
11. Mata Pelajaran 9 13.45 – 14.30 
12. Mata Pelajaran 10 14.30 – 15.15 
13. ISTIRAHAT 15.15 – 15.30 
14. Mata Pelajaran 11 15.30 – 16.15 
15. Mata Pelajaran 12 16.15 – 17.00 
 
Kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 3 Purworejo untuk hari 
Selasa, Rabu dan  Kamis berlangsung mulai pukul 07.00 – 17.00 WIB dengan 
pembagian waktu sebagai berikut : 
 
Tabel 3 . Pembagian Jam Pelajaran pada Hari Selasa – Kamis di SMK Negeri 
3 Purworejo 
No. Mata Pelajaran Waktu 
1. Mata Pelajaran 1 07.00 – 07.45 
2. Mata Pelajaran 2 07.45 – 08.30 
3. Mata Pelajaran 3 08.30 – 09.15 
4. ISTIRAHAT 09.15 – 09.30 
5. Mata Pelajaran 4 09.30 – 10.15 
6. Mata Pelajaran 5 10.15 – 11.00 
7. Mata Pelajaran 6 11.00 – 11.45 
8. ISTIRAHAT 11.45 – 12.15 
9. Mata Pelajaran 7 12.15 – 13.00 
10. Mata Pelajaran 8 13.00 – 13.45 
11. Mata Pelajaran 9 13.45 – 14.30 
12. Mata Pelajaran 10 14.30 – 15.15 
13. ISTIRAHAT 15.15 – 15.30 
14. Mata Pelajaran 11 15.30 – 16.15 
15. Mata Pelajaran 12 16.15 – 17.00 
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Kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 3 Purworejo untuk 
hariJumat berlangsung mulai pukul 07.00 – 14.30 WIB dengan pembagian 
waktusebagai berikut: 
Tabel 4. Pembagian Jam Pelajaran pada Hari Jumat di SMK Negeri 3 
Purworejo 
No. Mata Pelajaran Waktu 
1. Jumat Sehat 07.00 – 07.45 
2. Mata Pelajaran 1 07.45 – 08.30 
3. Mata Pelajaran 2 08.30 – 09.15 
4. ISTIRAHAT 09.15 – 09.30 
5. Mata Pelajaran 3 09.30 – 10.15 
6. Mata Pelajaran 4 10.15 – 11.00 
7. Mata Pelajaran 5 11.00 – 11.45 
8. ISTIRAHAT 11.45 – 12.15 
9. Mata Pelajaran 6 12.15 – 13.00 
10. Mata Pelajaran 7 13.00 – 13.45 
11. Mata Pelajaran 8 13.45– 14.30 
 
B. Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PPL 
Kegiatan PPL UNY dilaksanakan selama 2 bulan terhitung mulai 
tanggal 15Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016, adapun jadwal 
pelaksanaan kegiatan PPL UNY di SMK Negeri 3 Purworejo adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PPL UNY Tahun 2016  
No. Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Personalia Tempat 
1. Pembekalan PPL 20 Juni 2016 TIM  FT UNY 
2. Penerjunan Mahasiswa 15 Juli 2016 DPL Kantor 
Sekda 
Purworejo 
3. Pelaksanaan PPL  15 Juli – 15 September 
2016 
Mahasiswa, 
Guru 
Pembimbing 
SMK N 3 
Purworejo  
4. Pembimbingan 
Mahasiswa dengan DPL 
15 Juli – 15 September 
2016 
DPL SMK N 3 
Purworejo 
5. Ujian PPL 8 September 2016 Mahasiswa, 
Guru 
Pembimbing 
SMK N 3 
Purworejo 
6. Penarikan Mahasiswa 15 September 2016 DPL, Guru 
Mahasiswa, 
dan Siswa 
SMK N 3 
Purworejo 
7. Penyusunan laporan akhir 15 Juli – 15 September 
2016 
Mahasiswa 
PPL 
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Adapun penyusunan program dan rancanan kegiatan PPL adalah sebagai 
berikut: 
1. Membuat persiapan mengajar yang meliputi silabus, pembuatan RPP 
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), Hand Out, Modul dan Media 
pembelajaran. 
2. Konsultasi Persiapan mengajar. 
3. Pelaksanaan praktik mengajar. 
4. Konsultasi pelaksanaan mengajar. 
5. Evaluasi materi pengajaran. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Agar pelaksanaan PPL dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana 
yang telah ditentukan maka perlu dilakukan berbagai persiapan baik berupa 
persiapan secara fisik maupun secara mental untuk dapat mengatasi 
permasalahan yang akan muncul dan sebagai sarana persiapan program yang 
akan dilaksanakan, maka sebelum penerjunan, pihak universitas telah membuat 
berbagai program  pelaksanaan sebagai bekal  mahasiswa dalam pelaksanaan 
PPL di lokasi. Persiapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
1. Pengajaran Mikro 
Pengajaran mikro merupakan pelatihan tahap awal dalam 
pembentukan kompetensi mengajar melalui pengaktualisasi kompetensi dasar 
mengajar yang dilaksanakan dalam mata kuliah wajib tempuh bagi 
mahasiswa yang akan mengambil PPL. Dalam pelaksanaan pengajaran mikro 
mahasiswa dilatih komponen-komponen kompetensi dasar mengajar dalam 
proses pembelajaran sebagai calon guru sehingga benar-benar mampu 
menguasai setiap komponen satu persatu atau beberapa komponen secara 
terpadu dalam situasi pembelajaran yang disederhanakan (kelompok kecil) 
dengan tujuan agar mahasiswa memahami dasar-dasar mengajar mikro, 
melatih dalam penyusunan RPP yang akan digunakan pada saat mengajar, 
membentuk dan meningkatkan kompetensi mengajar terbatas, membentuk 
dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terpadu dan utuh, membentuk 
kompetensi kepribadian, serta membentuk kompetensi sosial. 
2. Pembekalan PPL 
Pembekalan dilaksanakan selama beberapa tahapan. Tahapan pertama 
pembekalan dilakukan pada tingkat jurusan yakni pada tanggal 20 Juni 2016 
di ruang Aula KPLT FT UNY, materi yang disampaikan dalam pembekalan 
yakni mekanisme pelaksanaan kegiatan di sekolah, teknik pelaksanaan, dan 
teknik untuk menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi selama 
pelaksanaan PPL. 
3. Observasi pembelajaran di kelas 
Kegiatan observasi pembelajaran di kelas dilakukan agar mahasiswa 
memperoleh gambaran pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas-tugas 
seorang guru disekolah serta mengetahui situasi dan kondisi di kelas yang 
akan ditempati pada pelaksanaan PPL. Kegiatan observasi pembelajarn 
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dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016 kelas X Jasa Boga 3 pada mata 
pelajaran Ilmu Gizi. 
4. Pembuatan persiapan mengajar 
Sebelum kegiatan pelaksanaan praktik mengajar di kelas 
dilaksanakan, maka terlebih dahulu praktikan membuat persiapan mengajar 
dengan materi pelajaran yang telah ditentukan oleh guru pembimbing seperti 
persiapan silabus, penyusunan RPP, penyusunan hand out, modul, metode 
yang digunakan, media, serta persiapan-persiapan yang lain yang 
berhubungan dengan pelaksanaan PPL. 
 
B. Pelaksanaan PPL 
1. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Dalam pelaksanaan kegiatan PPL (praktik pengajar lapangan), 
mahasiswa diberikan tugas untuk mengajar yang disesuaikan dengan bidang 
keahlian masing-masing yang telah disesuaikan dengan kebijakan yang 
diberikan oleh sekolah melalui guru pembimbing masing-masing.Materi yang 
diajarkan disesuaikan dengan kompetensi yang telah ditentukan oleh 
kurikulum dan dalam kesempatan ini menggunakan kurikulum 2013. 
Penggunaan satuan pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan 
mengajar adalah satuan pembelajaran untuk teori dan praktik, serta pada 
pelaksanaan praktik mengajar praktikan melaksanakan praktik mengajar 
secara mandiri maupun secara terbimbing. 
a. Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar dimana 
praktikan masih mendapat arahan saat proses pembuatan komponen 
pembelajaran oleh guru pembimbing yang telah ditunjuk. Komponen - 
komponen yang dimaksud meliputi Rencana Program Pembelajaran 
(RPP), media pembelajarn, metode pembelajaran yang akan digunakan 
saat mengajar di kelas. 
b. Praktik Mengajar Mandiri 
Praktik mengajar mandiri adalah dalam pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran dengan ditunggui oleh guru pembimbing bidang studi. 
Kegiatan praktik mengajar dilakukan 6 kali pertemuan selama 8 minggu. 
Untuk teori di kelas XI JB 1 dimulai pada hari Senin, 1 Agustus 2016 
sampai dengan hari Senin, 5 September 2016. Kelas XI JB 2 dan XI JB 3 
dimulai pada hari Rabu, 27 Juli 2016 sampai dengan hari Rabu, 14 
September 2016 dan untuk kelas XI JB 4 dimulai pada hari Kamis, 28 
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Juli 2016 sampai dengan hari Kamis, 15 September 2016  Kegiatan 
praktik mengajar tersebut dilaksanakan dengan rincian kegiatan adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 6. Jadwal Mengajar Mata Pelajaran Pengantar Pariwisata kelas XI : 
No. Hari/Tanggal Kelas Jam Pelajaran 
1. Rabu, 27 Juli 2016 XI Jasa Boga 3 
XI Jasa Boga 2 
7 – 8 
9 – 10 
2. Kamis, 28 Juli 2016 XI Jasa Boga 4 9 – 10 
3. Senin, 1 Agustus 2016 XI Jasa Boga 1 8 – 9 
4. Senin, 8 Agustus 2016 XI Jasa Boga 1 8 – 9 
5. Rabu, 10 Agustus 2016 XI Jasa Boga 3 
XI Jasa Boga 2 
7 – 8 
9 – 10 
6. Kamis, 11 Agustus 2016 XI Jasa Boga 4 9 – 10 
7. Senin, 15 Agustus 2016 XI Jasa Boga 1 8 – 9 
8. Rabu,  17Agustus 2016 XI Jasa Boga 3 
XI Jasa Boga 2 
7 – 8 
9 – 10 
9. Kamis, 18 Agustus 2016 XI Jasa Boga 4 9 – 10 
10. Senin, 22 Agustus 2016 XI Jasa Boga 1 8 – 9 
11. Rabu, 24 Agustus 2016 XI Jasa Boga 3 
XI Jasa Boga 2 
7 – 8 
9 – 10 
12. Kamis, 25 Agustus 2016 XI Jasa Boga 4 9 – 10 
13. Senin, 29 Agustus 2016 XI Jasa Boga 1 8 – 9 
14. Rabu, 31 Agustus 2016 XI Jasa Boga 3 
XI Jasa Boga 2 
7 – 8 
9 – 10 
15. Kamis,1 September 2016 XI Jasa Boga 4 9 – 10 
16. Senin, 5 September 2016 XI Jasa Boga 1 8 – 9 
17. Rabu, 7 September 2016 XI Jasa Boga 3 
XI Jasa Boga 2 
7 – 8 
9 – 10 
18. Kamis, 8 September 2016 XI Jasa Boga 4 9 – 10 
19. Rabu, 14 September 2016 XI Jasa Boga 3 
XI Jasa Boga 2 
7 – 8 
9 – 10 
20. Kamis, 15 September 2016 XI Jasa Boga 4 9 – 10 
 
2. Metode Mengajar 
Metode yang digunakan selama kegiatan mengajar yakni 
penyampaian materi dengan metode problem solving, diskusi, tanya jawab, 
dan pemberian tugas kelompok dan individu. 
3. Media Pembelajaran 
Media yang ada di SMK Negeri 3 Purworejo yaitu menggunakan 
presentasi power point dan video sehingga proses pembelajaran lebih menarik 
bagi siswa. Dalam mengerjakan tugas sswa juga dituntut untuk 
mempresewntasikan hasil tugas menggunakan power point agar lebih 
menarik dan mengkutu perkembangan teknolog yang semakin meningkat. 
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4. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi yang diberikan pada mata pelajaran Pengantar Pariwisata 2 
yaitu latihan soal, evaluasi diakhir materi, perbaikan, dan keaktifan siswa 
dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 
5. Pemberian feedback oleh Guru Pembimbing  
Pemberian feedback dilakukan oleh guru pembimbing setelah 
pelaksanaan praktik mengajar dilakukan. Pemberian feedback yakni 
memberikan  masukan  tentang  kekurangan dan kesalahan pada saat proses 
belajar mengajar berlangsung dengan maksud agar praktikan dapat 
memperbaiki kekurangannya dan kesalahannya serta tidak mengulangi 
kesalahan yang sama. 
 
C. Bimbingan dengan DPL, PPL dari jurusan Pendidikan Teknik Boga FT 
UNY 
Kegiatan bimbingan dengan DPL PPL merupakan kebijakan yang 
diberikan oleh pihak Universitas Negeri Yogyakarta bekerjasama dengan UPPL 
dalam memberikan fasilitas kepada mahasiswa PPL dalam bentuk konsultasi 
tentang  permasalahan-permasalahan yang mucul pada saat pelaksanaan PPL di 
SMK yang belum dapat dipecahkan ketika bimbingan dengan guru pembimbing 
dari sekolah. Kegiatan  bimbingan dengan DPL PPL dilakukan pada waktu yang 
tidak ditentukan karena kegiatan ini bersifat insidental. 
 
D. Penyusunan Laporan PPL 
Pelaksanaan kegiatan PPL harus dilaporkan secara resmi dengan 
menggunakan format laporan yang disesuaikan dengan format yang telah dibuat 
oleh Unit Pengembangan Pengalaman Lapangan (UPPL) sebagai bentuk 
pertanggung jawaban dan pendeskripsian hasil pelaksanaan PPL. 
 
E. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis hasil pelaksanaan  
  Pada saat pelaksanaan PPL secara umum  mahasiswa tidak mengalami 
banyak hambatan yang berarti. Pada saat pelaksanaan PPL mahasiswa banyak 
mendapat pelajaran dan  pengalaman untuk menjadi guru yang baik pada 
masa yang akan datang dibawah bimbingan guru pembimbing dari sekolah. 
Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PPL 
adalah sebagai berikut : 
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a. Hambatan dalam menyiapkan administrasi pengajaran 
Hambatan dalam menyiapkan administrasi pengajaran yakni disebabkan 
karena praktikan baru mengenal asministrasi guru sehingga perlu 
pembelajaran serta adaptasi pada saat persiapan dan penggunaannya. 
b. Hambatan dari siswa 
Hambatan yang ditimbulkan dari siswa yakni ada beberapa anak yang 
tidak mengerjakan penugasan, sehingga dalam menerima pembelajaran  
kurang maksimal.  
c. Hambatan dari sekolah  
Tidak ada hambatan yang berarti dalam proses pembelajaran, media 
pembelajaran sudah cukup lengkap dengan  ruangan teori yang nyaman 
dan penyediaan LCD dimasing-masing kelas. 
2. Refleksi 
Refleksi dari analisa hasil kegiatan PPL adalah dengan melakukan 
pengupayaan semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada baik dalam hal 
sarana prasarana (media) pembelajaran, ataupun hal-hal lain agar hasil yang 
diinginkan dapat tercapai. Adapun contoh penerapannya sebagai berikut : 
a. Dalam menyiapkan administrasi pengajaran 
Dalam menyiapkan administrasi pengajaran dilakukan dengan melihat 
contoh-contoh yang ada yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang 
diajar kemudian melakukan konsultasi dengan guru pembimbing dari 
sekolah, melakukan pelaporan terhadap hasil yang telah dikerjakan 
kemudian mendapatkan feedback guna perbaikan untuk yang akan 
datang. 
b. Dalam menyiapkan materi pelajaran 
Materi yang diberikan disiapkan dengan mengacu kepada kompetensi 
yang terdapat pada kurikulum sehingga buku-buku yang digunakan 
sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Serta guru 
pembimbing membebaskan praktikan untuk mencari sumber belajar 
sebanyak-banyaknya. 
c. Dari siswa 
Selalu memberikan motivasi agar siswa lebih aktif pada saat proses 
pembelajaran berlangsung, serta melakukan pendekatan-pendekatan baik 
secara berkelompok maupun secara individu dilihat dari faktor psikologis 
siswa sehingga dapat diketahui permasalan-permasalahan yang 
menghambat proses pelajaran kemudian dapat diperoleh solusi-solusi 
untuk permasalahan-permasalan tersebut. 
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d. Dari sekolah 
Menyangkut sekolah yakni adanya sedikit kekurangan sarana dan 
prasarana yang ada hal-hal yang dilakukan adalah memaksimalkan sarana 
dan prasarana yang ada guna tercapainya hasil pembelajaran. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang wajib 
tempuh bagi mahasiswa yang mengambil program kependidikan. Pelaksanaan 
kegiatan PPL di SMK Negeri 3 Purworejo dimulai pada tanggal 15 Juli 2016 
sampai dengan 15 September 2016. Sebelum melaksanakan praktik mengajar 
mahasiswa melakukan persiapan-persiapan agar nantinya siap untuk 
melaksanakan praktik mengajar yang meliputi pengajaran mikro, pembekalan 
PPL, dan observasi pembelajaran dikelas. 
 Dalam pelaksanaan kegiatan PPL mahasiswa dituntut untuk dapat 
melaksanakan kompetensi-kompetensi professional sebagai seorang pendidik. 
PPL juga merupakan wadah dan sarana bagi mahasiswa untuk mengamalkan 
ilmu yang telah di dapat selama masih dibangku kuliah yang kemudian 
ditularkan pada siswa yang ada dilokasi PPL serta sebagai sarana menguji 
kemampuan mengajar yang dimiliki praktikan sebelum terjun langsung dalam 
bidang yang sesungguhnya. Pada kesempatan ini mahasiswa juga mengalami 
permasalahan-permasalan yang nantinya dijadikan sebagai pengalaman yang 
akan digunakan pada masa yang akan datang. Serta diharapkan setelah 
melaksanakan kegiatan PPL ini mahasiswa akan menjadi siap sebagai calon 
pendidik dan menjadi guru yang berkwalitas, berpengalaman dalam menghadapi 
era persaingan bebas untuk menyiapkan SDM yang berkwalitas dan professional 
dalam bidangnya.  
 
B. Saran 
1. Bagi mahasiswa PPL 
a. Dalam persiapan administrasi mengajar mahasiswa PPL perlu menyiapkan 
satuan pembelajaran dan rencana pembelajaran jauh-jauh hari sebelum 
kegiatan PPL dilaksanakan sehingga pada saat pelaksanaan praktik mengajar 
mahasiswa sudah siap baik metode, media, maupun materi yang akan 
diajarkan.  
b. Dalam pelaksanaan PPL selalu melakukan konsultasi baik dengan guru 
pembimbing maupun dengan DPL sebelum maupun setelah melakukan praktik 
mengajar agar diketahui kelebihan, kekurangan, maupun permasalahan-
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permasalahan sehingga akan diusahakan perbaikan-perbaikan demi hasil yang 
diinginkan. 
c. Mahasiswa selalu menjaga sikap dan perilaku sebagai seorang calon guru 
selama berada dikelas maupun dilingkungan sekolah, agar dapat terjalin 
interaksi dan kerjasama yang baik dengan pihak yang bersangkutan.  
d. Dalam pelaksanaan kegiatan PPL dilakukan seefektif dan seefisien mungkin 
agar hasil yang ingin dicapai yakni mendapat pengetahuan dan pengalaman 
mengajar, serta manajemen pribadi secara baik dan bertanggung jawab dapat 
tercapai.  
2. Bagi Pihak Universitas 
Pihak universitas perlu meningkatkan hubungan dengan sekolah-sekolah 
yang menjadi tempat kegiatan PPL, agar terjalin kerjasama yang baik guna 
terjalinnya koordinasi serta kerjasama dalam  mendukung kegiatan PPL baik yang 
berkenaan dengan kegiatan administrasi maupun pelaksanan PPL di lingkungan 
sekolah. 
3. Bagi Pihak SMK N 3 Purworejo 
Pihak sekolah perlu melakukan monitoring lebih intensif pada kegiatan 
PPL yang berada dibawah bimbingan guru pembimbing sekolah guna mengetahui 
jalannya kegiatan  praktik mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa, mengetahui 
kekurangan-kekurangan serta permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat 
pelasanaan PPL. 
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STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK 
BIDANG KEAHLIAN  :  PARIWISATA 
PROGRAM  KEAHLIAN :  TATA BOGA 
 
MATA PELAJARAN 
KELAS 
X XI XII 
1 2 1 2 1 2 
Kelompok A (Wajib)       
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3 
2 PendidikanPancasiladanKewarganegaraan 2 2 2 2 2 2 
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4 Matematika 4 4 4 4 4 4 
5 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
6 BahasaInggris 2 2 2 2 2 2 
Kelompok B (Wajib)       
7 SeniBudaya 2 2 2 2 2 2 
8 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
9 PendidikanJasmani, Olah Raga &Kesehatan 3 3 3 3 3 3 
Total Kelompok A dan B (wajib) 24 24 24 24 24 24 
Kelompok C (Peminatan)       
C1.  DasarBidangKeahlian       
10 IPA  Terapan 2 2 2 2 - - 
11 PengantarPariwisata 2 2 2 2 - - 
C2.  Dasar Program Keahlian       
12 Simulasi Digital 3 3 - - - - 
13 Sanitasi, Hygiene danKeselamatanKerja 2 2 - - - - 
14 PengetahuanBahanMakanan 3 3 - - - - 
15 Boga Dasar 7 7 - - - - 
16 Ilmu Gizi 5 5 - - - - 
C3.  PaketKeahlian       
17 
1.  JasaBoga - - 20 20 24 24 
2.  Patiseri - - 20 20 24 24 
TOTAL 48 48 48 48 48 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK 
BIDANG KEAHLIAN  :  PARIWISATA 
PROGRAM KEAHLIAN :  TATA BOGA 
 
MATA PELAJARAN 
KELAS 
X XI XII 
1 2 1 2 1 2 
Kelompok A (Wajib)       
1 Pendidikan Agamadan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3 
2 PendidikanPancasiladanKewarganegaraan 2 2 2 2 2 2 
3 Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 
4 Matematika 4 4 4 4 4 4 
5 Sejarah Indonesia 2 2 2 2 2 2 
6 BahasaInggris 2 2 2 2 2 2 
Kelompok B (Wajib)       
7 SeniBudaya 2 2 2 2 2 2 
8 PrakaryadanKewirausahaan 2 2 2 2 2 2 
9 PendidikanJasmani, Olah Raga &Kesehatan 3 3 3 3 3 3 
 Total Kelompok A dan B (wajib) 24 24 24 24 24 24 
Kelompok C (Kejuruan)       
C1.  DasarBidangKeahlian       
10 IPA Aplikasi 2 2 2 2 - - 
11 PengantarPariwisata 2 2 2 2 - - 
C2.  Dasar Program Keahlian       
12 Simulasi Digital 3 3 - - - - 
13 Sanitasi, Hygiene danKeselamatanKerja 2 2 - - - - 
14 PengetahuanBahanMakanan 3 3 - - - - 
15 BogaDasar 7 7 - - - - 
16 IlmuGizi 5 5 - - - - 
C3.  PaketKeahlian       
1. JasaBoga       
17 
Tata  Hidang   5 5 5 5 
PengolahandanPenyajianMakananKontinental   7 7   
PengolahandanPenyajianMakanan Indonesia   8 8 6 6 
HidanganKesempatanKhususdanFusion Food     8 8 
Pengelolaan Usaha Boga     5 5 
Total PaketJasaBoga   20 20 24 24 
2. Patiseri       
17 
Tata Hidang   5 5 5 5 
ProdukPastrydanBakery   5 5 6 6 
Produk Cake   5 5   
Kue Indonesia   5 5   
Roti , kue DietKhususdanTeknik“Fusion”     8 8 
Pengelolaan Usaha Pastry danBakery   - - 5 5 
 Total PaketKeahlianPatiseri - - 20 20 24 24 
TOTAL 48 48 48 48 48 48 
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RINCIAN MINGGU EFEKTIF 
 
NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 3 PURWOREJO 
PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TATA BOGA 
KOMPETENSI KEAHLIAN : JASA BOGA 
TINGKAT : XI 
SEMESTER : GANJIL 
TAHUN PELAJARAN : 2016 / 2017 
   
I.  RINCIAN MINGGU DALAM SEMESTER 
  
NO NAMA BULAN 
BANYAKNYA 
MINGGU 
JML. MINGGU 
TDK. EFEKTIF 
JML. MINGGU 
EFEKTIF 
1. JULI 4 2 2 
2. AGUSTUS 5 - 5 
3. SEPTEMBER 4 - 4 
4. OKTOBER 4 - 4 
5. NOVEMBER 5 - 5 
6. DESEMBER 4 2 2 
 JUMLAH 26 4 22 
 
II.   JUMLAH JAM PELAJARAN EFEKTIF 
JumlahMingguEfektif x Jumlah Jam Pelajaran = 22 X 2 jam pelajaran    
       = 44 jam pelajaran 
III. DISTRIBUSI WAKTU 
 
NO KOMPETENSI DASAR 
ALOKASI 
WAKTU 
1.1 Menghayati karuniaTuhan Yang MahaEsa, 
melaluipemahaman selukbelukpariwisata dan mampu  
menjaga, melestarikan keutuhan jiwa raga manusia sebagai 
tindakan pengamalan menurut agama yang dianutnya 
 
2.1 Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu 
dalam menemukan dan memahami berbagai aspek terkait 
dengan pariwisata 
 
2.2 Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, tanggungjawab, 
peduli, santun, ramahlingkungan, gotongroyong)  dalam 
melakukan pengamatan kondisi kepariwisataan sebagai bagian 
dari sikap ilmiah 
 
2.3 Menunjukan perilaku cinta damai dan toleransi dalam 
membangun kerjasama sebagai wujud tanggungjawab dalam 
implementasi sikap kerja untuk melestarikan pariwisata 
 
3.1 Memahami  pemangku kepentingan dan kebijakan terkait 
dengan industri pariwisata 
3 x 2 jam 
4.1 Mengevaluasi berbagai kebijakan kepariwisataan 
3.2 Mendeskripsikan hubungan ekonomi, kebudayaan dan politik 3 x 2 jam 
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terkait dengan pariwisata 
4.2 Mengevaluasi kebudayaan di suatu daerah pariwisata 
UTS 1 x 2 jam 
3.3 Menjelaskan berbagai daya tarik  daerah  tujuan  pariwisata 4 x 2 jam 
4.3 Menentukan berbagai kebutuhan untuk pengembangan  
industri pariwisata pada suatu objek wisata 
3.4 Mengidentifikasi motivasi , tujuan perjalanan dan jenis wisata 2 x 2  jam 
4.4 Menggunakan  motivasi dan tujuan suatu perjalanan wisata 
untuk pengembangan wisata 
3.5 Memahami jenis dan karakteristik wisatawan nusantara dan 
domestic 
3 x 2 jam 
4.5 Menyusun rencana promosi objek wisata berdasarkan jenis 
dan karakteristik wisatawan 
 
Remidi 2 x 2 jam 
Ulangan Umum Semester Ganjil utama 1 x 2 jam  
Ulangan Umum Semester ganjil susulan dan remidi 2 x 2 jam 
Pembagian PBLHB 1 x 2 jam 
 JUMLAH 22 x 2 jam 
= 44 jam 
 
        Purworejo,     Juli 2016 
 Mengetahui 
 Kepala Sekolah,     Mahasiswa PPL,  
 
 
 
Drs. Sungkono     Siti Maisarotun Nuronniyya  
NIP. 195907041979111002    NIM. 13511244009 
 
KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (MAK) 
 
BIDANG KEAHLIAN :PARIWISATA  
MATA PELAJARAN :  PENGANTAR PARIWISATA 
KELAS :  XI 
 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan 
mengamalkanajaran agama 
yang dianutnya 
1.1 Menghayati karunia Tuhan Yang MahaEsa, 
melalui pemahaman seluk beluk pariwisata 
dan mampu  menjaga, melestarikan keutuhan 
jiwa raga manusia sebagai tindakan 
pengamalan menurut agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan  
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli  (gotong royong, 
kerjasama, toleran, damai),  
responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia 
2.1 Memiliki motivasi internal dan menunjukkan 
rasa ingin tahu dalam menemukan dan 
memahami berbagai aspek terkait dengan 
pariwisata 
2.2 Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, 
tanggungjawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotongroyong)  dalam melakukan 
pengamatan kondisi kepariwisataan sebagai 
bagian dari sikap ilmiah 
2.3 Menunjukan perilaku cinta damai dan 
toleransi dalam membangun kerjasama 
sebagai wujud tanggungjawab dalam 
implementasi sikap kerja untuk melestarikan 
pariwisata 
3. Memahami, menerapkan dan 
menganalisis pengetahuan 
factual, konseptual, dan 
procedural berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dalam  
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
phenomena dan kejadian dalam 
bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah 
3.1 Memahami  pemangku kepentingan dan 
kebijakan terkait dengan industri pariwisata 
3.2 Mendeskripsikan hubungan ekonomi, 
kebudayaan dan politik terkait dengan 
pariwisata 
3.3 Menjelaskan berbagai daya tarik  daerah  
tujuan  pariwisata  
3.4 Mengidentifikasi motivasi , tujuan perjalanan 
dan jenis wisata  
3.5 Memahami jenis dan karakteristik wisatawan 
nusantara dan domestik 
3.6 Memahami pola pengeluaran wisatawan 
berdasarkan usia, jenis kelamin dan siklus 
keluarga saat perjalanan wisata 
 3.7 Mendeskripsikan dokumen Perjalanan Wisata  
3.8 Mendeskrispkan persiapan perjalanan wisata 
3.9 Mendeskripsikan publisitas pariwisata 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif 
dan kreatif dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung 
4.1 Mengevaluasi berbagai kebijakan 
kepariwisataan 
4.2 Mengevaluasi kebudayaan di suatu daerah 
pariwisata 
4.3 Merencanakan pengembangan  daya tarik 
wisata  berdasarkan potensi  daerah 
4.4 Menggunakan  motivasi dan tujuan suatu 
perjalanan wisata untuk pengembangan 
wisata 
4.5 Menyusun rencana promosi objek wisata 
berdasarkan jenis dan karakteristik 
wisatawan 
4.6 Mengevaluasi  berbagai pola pengeluaran 
wisatawan berdasarkan  data wisatawan di  
suatu wilayah 
4.7 Menyiapkan  berbagai  dokumen perjalanan 
wisata 
4.8 Menyusun rencana persiapan perjalanan 
wisata 
4.9 Merencanakan publisitas pariwisata 
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PROGRAM TAHUNAN 
 
MATA PELAJARAN  : PENGANTAR PARIWISATA 
 SATUAN PENDIDIKAN : SMK NEGERI 3 PURWOREJO 
 KELAS   : XI 
 TAHUN PELAJARAN  : 2016 / 2017 
 
SEM. 
 KOMPETENSI INTI 
 KOMPETENSI DASAR 
JUMLAH JAM 
PELAJARAN 
KET. 
TM PS 
I  KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya 
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, 
gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, 
dan proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan , menganalisis  dan 
mengevaluasi pengetahuan factual, konseptual, dan 
procedural dan mata kognitif dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam  wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab phenomena dan kejadian dalam bidang 
kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah 
4. Mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas 
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spesifik di bawah pengawasan langsung 
 KOPETENSI DASAR 
1.1 Menghayati karunia Tuhan Yang MahaEsa, 
melalui pemahaman seluk beluk pariwisata dan 
mampu  menjaga, melestarikan keutuhan jiwa 
raga manusia sebagai tindakan pengamalan 
menurut agama yang dianutnya. 
2.1 Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa 
ingin tahu dalam menemukan dan memahami 
berbagai aspek terkait dengan pariwisata 
2.2 Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, 
tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, 
gotongroyong)  dalam melakukan pengamatan 
kondisi kepariwisataan sebagai bagian dari sikap 
ilmiah 
2.3 Menunjukan perilaku cinta damai dan toleransi 
dalam membangun kerjasama sebagai wujud 
tanggungjawab dalam implementasi sikap kerja 
untuk melestarikan pariwisata 
 3.1  Memahami pemangku kepentingan dan kebijakan 
terkait dengan industri pariwisata 
 
4.1  Mengevaluasi berbagai kebijakan kepariwisataan 
 
3 x 2 jam 3 kali  
 3.2   Mendeskripsikan hubungan ekonomi, kebudayaan  
dan  politik terkait dengan pariwisata 
4.2 Mengevaluasi kebudayaan disuatu daerah pariwisata 
 
3 x 2 jam 3 kali  
UTS 1 x 2 jam 1 kali  
 4.3 Menjelaskan berbagai daya tarik daerah tujuan 
pariwisata 
4.3  Merencanakan pengembangan daya tarik wisata 
berdasarkan potensi daerah 
 
3 x 2 jam 3 kali  
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 3.4 Mengidentifikasi motifasi, tujuan perjalanan dan jenis 
wisata 
4.4.Menggunakan motivasi dan tujuan suatu perjalanan 
wisata berdasarkan potensi daerah 
 
3 x 2 jam 3 kali  
 3.5 Memahami jenis dan karakteristik wisatawan 
nusantara dan domestik 
4.5 Menyusun rencana promosi obyek wisata berdasarkan 
jenis dan karakteristik wisatawan 
3 x 2 jam 3 kali  
Remidi 2 x 2 jam   
Ulangan semester ganjil utama 1 x 2 jam   
Ulangan semester ganjil susulan dan remidi 2 x 2 jam   
Pembagian PBLHB 1 X 2 jam   
II  
 KOMPETENSI INTI 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya 
2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, 
gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, 
dan proaktif) dan menunjukkan sikap sebagai 
bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan , menganalisis  dan 
mengevaluasi pengetahuan factual, konseptual, dan 
procedural dan mata kognitif dalam ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humaniora dalam  wawasan kemanusiaan, 
   
  
FORMULIR 
 
Kode Dok. WK1/PRP/FO-005 
PROGRAM TAHUNAN 
Status Revisi 01 
Halaman 5dari6 
TanggalTerbit   1 Juli 2014 
 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab phenomena dan kejadian dalam bidang 
kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah 
4. Mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta dalam 
ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas 
spesifik di bawah pengawasan langsung 
 KOPETENSI DASAR 
1.1 Menghayati karunia Tuhan Yang MahaEsa, melalui 
pemahaman seluk beluk pariwisata dan mampu  
menjaga, melestarikan keutuhan jiwa raga manusia 
sebagai tindakan pengamalan menurut agama yang 
dianutnya. 
2.3 Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa 
ingin tahu dalam menemukan dan memahami 
berbagai aspek terkait dengan pariwisata 
2.4 Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, 
tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, 
gotongroyong)  dalam melakukan pengamatan 
kondisi kepariwisataan sebagai bagian dari sikap 
ilmiah 
2.3 Menunjukan perilaku cinta damai dan toleransi 
dalam membangun kerjasama sebagai wujud 
tanggungjawab dalam implementasi sikap kerja 
untuk melestarikan pariwisata 
 3.6 Memahami pola pengeluaran wisatawan berdasarkan 
usia, jenis kelamin dan siklus keluarga saat perjlanan 
wisata 
 
4.6 Mengevaluasi berbagai pola pengeluaran wisatawan 
berdasarkan data wisatawan disuatu wilayah 
3x 2 jam 3 kali  
 3.7  Mendeskripsikan dokumen perjalanan wisata 6 x 2 jam 6 kali  
  
FORMULIR 
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4.7.Menyiapkan berbagai dokumen perjalanan wisata 
 3.8  Mendeskripsikan persiapan perjalanan wisata 
4.8  Menyusun rencana pesiapan perjalanan wisata 
4 x 2 jam   4 kali  
 3.9  Mendeskripsikan publisitas pariwisata 
4.9  Merencanakan publisitas pariwisata 
 
6 x 2 jam 6 kali  
  UTS 1 x 6 jam   
  REMIDI 2 x 6 jam   
  UJIAN SEKOLAH 1 x 6 jam   
  ULANGAN SEMESTER GENAP UTAMA 1 x 6 jam   
  ULANGAN SEMESTER GENAP SUSULAN DAN REMIDI 1 x 6 jam   
  PEMBAGIAN LHBD 1 x 6 jam   
 
            Purworejo, Juli 2016 
Mengetahui,       
Kepala Sekolah                Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
 Drs. Sungkono          Siti Maisarotun Nuronniyya 
NIP. 19590704 197911 1 002                   NIM. 13511244009  
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 KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 
SMK NEGERI 3 PURWOREJO 
                       Mata Pelajaran                             :   Pengantar Pariwisata 
Tingkat : XI ( Sebelas ) 
TahunPelajaran : 2016 / 2017 
No KOMPETENSI INTI/ KOMPETENSI DASAR 
KriteriaPenentuan 
KKM Komplek
-sitas 
Daya 
Dukung 
Intake 
A. Dasar Program Keahlian 
 
    
 KI3)Memahami,menerapkandanmenganalisispeng
etahuan factual, konseptual, dan procedural 
dalampengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 
humanior dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab phenomena dan kejadian dalam 
bidangkerja yang spesifik untuk memecahkan 
masalah 
   75 
KompetensiDasar :      
3.1  Memahami  pemangku kepentingan 
dan kebijakan terkait dengan industri 
pariwisata 
 
75 75 75 75 
3.2 Mendeskripsikan hubungan ekonomi, 
kebudayaan dan politik terkait dengan 
pariwisata 
 
 
75 75 75 
3.3 Menjelaskan berbagai daya tarik  
daerah  tujuan  pariwisata 
75 75 75 75 
3.4 Mengidentifikasi motivasi , tujuan 
perjalanan dan jenis wisata  
 
75 75 75 75 
3.5 Memahami jenis dan karakteristik 
wisatawan nusantara dan domestik 
 
75 75 75 75 
3.6 Memahami pola pengeluaran 
wisatawan berdasarkan usia, jenis 
kelamin dan siklus keluarga saat 
perjalanan wisata 
75 75 75 75 
3.7 Mendeskripsikan dokumen Perjalanan 
Wisata  
 
75 75 75 75 
3.8 Mendeskrispkan persiapan perjalanan 
wisata 
 
75 75 75 75 
3.9 Mendeskripsikan publisitas pariwisata 75 75 75 75 
Kode Dok. WK1/KKM/FO-001
No. Revisi 1
Halaman  1 dari 1    
Tanggal Berlaku 01-Jul-14
FORMULIR 
PENENTUAN KKM
KI 4)Mengolah, menalar, dan menyaji dalam 
ranahkonkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolahsecara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung 
   75 
KompetensiDasar :     
4.1 Mengevaluasi berbagai kebijakan 
kepariwisataan 
75 75 75 75 
4.2 Mengevaluasi kebudayaan di suatu 
daerah pariwisata 
75 75 75 75 
4.3 Merencanakan pengembangan  daya 
tarik wisata  berdasarkan potensi  daerah 
75 75 75 75 
4.4 Menggunakan  motivasi dan tujuan suatu 
perjalanan wisata untuk pengembangan 
wisata 
75 75 75 75 
4.5 Menyusun rencana promosi objek wisata 
berdasarkan jenis dan karakteristik 
wisatawan 
75 75 75 75 
 4.6 Mengevaluasi  berbagai pola 
pengeluaran wisatawan berdasarkan  
data wisatawan di  suatu wilayah 
75 75 75 75 
 4.7 Menyiapkan  berbagai  dokumen 
perjalanan wisata 
75 75 75 75 
 4.8 Menyusun rencana persiapan perjalanan 
wisata 
75 75 75 75 
 4. 9 Merencanakan publisitas pariwisata 75 75 75 75 
 
Purworejo,   Juli  2016 
 
Mengetahui, 
Kepala SMKN 3 Purworejo                           Mahasiswa PPL 
 
 
Drs.Sungkono                                 Siti Maisarotun Nuronniyya 
     NIP.195907041979111002     NIM. 13511244009 
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b
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 p
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 b
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i d
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p
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 p
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b
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ra
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p
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 d
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ra
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b
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p
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 m
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 d
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t p
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, p
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 p
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ristik
 
w
isa
ta
w
a
n
 
d
o
m
e
stic 
d
a
n
 
n
u
sa
n
ta
ra
; 
je
n
is, 
fu
n
g
si 
d
a
n
 
ca
ra
 
p
ro
m
o
s 
se
rta
 
h
u
b
u
n
g
a
n
 p
ro
m
o
si w
isa
ta
 d
e
n
g
a
n
 
tin
g
k
a
t 
k
e
d
a
ta
n
g
a
n
 
w
isa
ta
w
a
n
 
d
e
n
g
a
n
 
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
 
b
e
rb
a
g
a
i 
su
m
b
e
r 
 
K
e
rja
 k
e
lo
m
p
o
k
 la
tih
a
n
 m
e
n
y
u
su
n
 
p
ro
m
o
si o
b
je
k
 w
isa
ta
 b
e
rd
a
sa
rk
a
n
 
je
n
is 
d
a
n
 
k
a
ra
k
te
ristik
 
w
isa
ta
w
a
n
 
b
e
rd
a
sa
rk
a
n
 
le
m
b
a
r 
k
a
su
s 
y
a
n
g
 
P
o
rto
p
o
lio
 
 
L
e
m
b
a
r p
ro
m
o
si o
b
je
k
 
w
isa
ta
 
  
L
a
p
o
ra
n
 h
a
sil d
isk
u
si 
te
n
ta
n
g
 sk
e
m
a
 d
a
n
 
u
n
su
r in
d
u
stry
 
p
a
riw
isa
ta
 
O
b
s
e
rv
a
s
i s
ik
a
p
 
C
e
k
list  sik
a
p
  sa
a
t p
ro
se
s 
o
b
se
rv
a
si  d
a
n
 d
isk
u
si 
b
e
rla
n
g
su
n
g
 te
rk
a
it 
d
e
n
g
a
n
 ju
ju
r, te
liti, 
ta
n
g
g
u
n
g
 ja
w
a
b
, d
isip
lin
, 
k
e
rja
sa
m
a
  
 T
e
s
 T
e
rtu
lis
 
B
e
n
tu
k
 p
ilih
a
n
 g
a
n
d
a
 d
a
n
 
a
ta
u
 e
ssa
y
 
O
b
s
e
rv
a
s
i K
in
e
rja
 
 
T
e
s p
ra
k
tik
 m
e
n
y
u
su
n
 
p
ro
m
o
si 
J
u
rn
a
l  
4
 m
in
g
g
u
 
(4
 x
 2
 JP
) 
                   
S
u
m
b
e
r: 
 
V
id
e
o
/g
a
m
b
a
r/a
rtik
e
l 
 
B
u
k
u
 re
fe
re
n
si 
 
L
e
m
b
a
r tu
g
a
s 
                    
 
2
.1
 M
e
m
ilik
i m
o
tiv
a
si in
te
rn
a
l d
a
n
 
m
e
n
u
n
ju
k
k
a
n
 ra
sa
 in
g
in
 ta
h
u
 
d
a
la
m
 m
e
n
e
m
u
k
a
n
 d
a
n
 
m
e
m
a
h
a
m
i b
e
rb
a
g
a
i a
sp
e
k
 
te
rk
a
it d
e
n
g
a
n
 p
a
riw
isa
ta
 
2
.2
 
M
e
n
u
n
ju
k
k
a
n
 p
e
rila
k
u
 ilm
ia
h
 
(ju
ju
r , d
isip
lin
, 
ta
n
g
g
u
n
g
ja
w
a
b
, p
e
d
u
li, 
sa
n
tu
n
, ra
m
a
h
lin
g
k
u
n
g
a
n
, 
g
o
to
n
g
ro
y
o
n
g
)  d
a
la
m
 
m
e
la
k
u
k
a
n
 p
e
n
g
a
m
a
ta
n
 
k
o
n
d
isi k
e
p
a
riw
isa
ta
a
n
 
se
b
a
g
a
i b
a
g
ia
n
 d
a
ri sik
a
p
 
ilm
ia
h
 
2
.3
 
M
e
n
u
n
ju
k
a
n
 p
e
rila
k
u
 cin
ta
 
d
a
m
a
i d
a
n
 to
le
ra
n
si d
a
la
m
 
m
e
m
b
a
n
g
u
n
 k
e
rja
sa
m
a
 
se
b
a
g
a
i w
u
ju
d
 
K
o
m
p
e
te
n
s
i D
a
s
a
r 
M
a
te
ri P
o
k
o
k
 
K
e
g
ia
ta
n
 P
e
m
b
e
la
ja
ra
n
 
P
e
n
ila
ia
n
 
A
lo
k
a
s
i 
W
a
k
tu
 
S
u
m
b
e
r B
e
la
ja
r 
ta
n
g
g
u
n
g
ja
w
a
b
 d
a
la
m
 
im
p
le
m
e
n
ta
si sik
a
p
 k
e
rja
 
u
n
tu
k
 m
e
le
sta
rik
a
n
 
p
a
riw
isa
ta
 
d
ib
e
rik
a
n
  
 M
e
n
g
a
s
o
s
ia
s
i  
  
D
isk
u
si 
k
e
lo
m
p
o
k
 
u
n
tu
k
 
m
e
n
g
a
n
a
lisis d
a
n
 m
e
n
g
o
la
h
 d
a
ta
  
 
M
e
n
y
im
p
u
lk
a
n
 d
a
ta
   
 M
e
n
g
k
o
m
u
n
ik
a
s
ik
a
n
 
 
M
e
m
p
re
se
n
ta
sik
a
n
 h
a
sil d
isk
u
si  
 
M
e
m
b
u
a
t la
p
o
ra
n
 te
rtu
lis 
 
C
a
ta
ta
n
 g
u
ru
 se
la
m
a
 
p
ro
se
s p
e
m
b
e
la
ja
ra
n
  
te
rk
a
it d
e
n
g
a
n
 
k
e
te
ra
m
p
ila
n
 b
e
rd
isk
u
si 
d
a
n
 p
re
se
n
ta
si d
a
la
m
 
k
e
lo
m
p
o
k
 
   
 
  
 
3
.5
 M
e
m
a
h
a
m
i je
n
is d
a
n
 
k
a
ra
k
te
ristik
 w
isa
ta
w
a
n
 
n
u
sa
n
ta
ra
 d
a
n
 d
o
m
e
stik
 
  4.5
 M
e
n
y
u
su
n
 re
n
ca
n
a
 p
ro
m
o
si 
o
b
je
k
 w
isa
ta
 b
e
rd
a
sa
rk
a
n
 
je
n
is d
a
n
 k
a
ra
k
te
ristik
 
w
isa
ta
w
a
n
  
1.1 
M
e
n
g
h
a
y
a
ti 
k
a
ru
n
ia
T
u
h
a
n
 
Y
a
n
g
 
M
a
h
a
E
sa
, 
m
e
la
lu
ip
e
m
a
h
a
m
a
n
 
se
lu
k
b
e
lu
k
p
a
riw
isa
ta
 
d
a
n
 
m
a
m
p
u
 
 
m
e
n
ja
g
a
, 
m
e
le
sta
rik
a
n
 
k
e
u
tu
h
a
n
 
jiw
a
 
ra
g
a
 
m
a
n
u
sia
 
se
b
a
g
a
i 
tin
d
a
k
a
n
 
p
e
n
g
a
m
a
la
n
 
m
e
n
u
ru
t 
a
g
a
m
a
 
y
a
n
g
 
d
ia
n
u
tn
y
a
  
 
P
o
la
 p
e
n
g
e
lu
a
ra
n
 
w
isa
ta
w
a
n
 
 
M
e
n
g
a
m
a
ti 
M
e
m
b
a
ca
 a
rtik
e
l/b
u
k
u
  te
rk
a
it  
d
e
n
g
a
n
 p
o
la
 p
e
n
g
e
lu
a
ra
n
 w
isa
ta
w
a
n
 
 M
e
n
a
n
y
a
  
M
e
m
p
e
rta
n
y
a
k
a
n
 te
n
ta
n
g
 p
e
n
g
e
rtia
n
, 
je
n
is p
o
la
 p
e
n
g
e
lu
a
ra
n
, d
a
n
 fa
cto
r 
y
a
n
g
 m
e
m
b
e
d
a
k
a
n
 p
o
la
 p
e
n
g
e
lu
a
ra
n
 
(je
n
is k
e
la
m
in
, u
sia
, sik
lu
s k
e
lu
a
ra
g
); 
se
rta
 h
u
b
u
n
g
a
n
 a
n
ta
ra
 p
o
la
 
p
e
n
g
e
lu
a
ra
n
 w
isa
ta
w
a
n
 d
e
n
g
a
n
 
tin
g
k
a
t p
e
rk
e
m
b
a
n
g
a
n
 e
k
o
n
o
m
i 
d
a
e
ra
h
 w
isa
ta
 
  M
e
n
g
u
m
p
u
lk
a
n
 D
a
ta
 
 
M
e
n
g
u
m
p
u
lk
a
n
 
 
d
a
ta
 
se
ca
ra
 
b
e
rk
e
lo
m
p
o
k
 
u
n
tu
k
 
m
e
n
ja
w
a
b
 
p
e
rta
n
y
a
a
n
 
te
n
ta
n
g
 
p
e
n
g
e
rtia
n
, 
P
o
rto
p
o
lio
 
 
L
e
m
b
a
r k
e
rja
 h
a
sil 
a
n
a
lisis 
  
L
a
p
o
ra
n
 h
a
sil d
isk
u
si 
te
n
ta
n
g
 sk
e
m
a
 d
a
n
 
u
n
su
r in
d
u
stry
 
p
a
riw
isa
ta
 
O
b
s
e
rv
a
s
i s
ik
a
p
 
C
e
k
list  sik
a
p
  sa
a
t p
ro
se
s 
o
b
se
rv
a
si  d
a
n
 d
isk
u
si 
b
e
rla
n
g
su
n
g
 te
rk
a
it 
d
e
n
g
a
n
 ju
ju
r, te
liti, 
ta
n
g
g
u
n
g
 ja
w
a
b
, d
isip
lin
, 
k
e
rja
sa
m
a
  
3
 m
in
g
g
u
 
(3
 x
 2
 JP
) 
           
S
u
m
b
e
r: 
 
A
rtik
e
l/b
u
k
u
 
 
R
e
fe
re
n
si la
in
n
y
a
 
 
L
e
m
b
a
r tu
g
a
s 
            
2
.1
 M
e
m
ilik
i m
o
tiv
a
si in
te
rn
a
l d
a
n
 
m
e
n
u
n
ju
k
k
a
n
 ra
sa
 in
g
in
 ta
h
u
 
d
a
la
m
 m
e
n
e
m
u
k
a
n
 d
a
n
 
m
e
m
a
h
a
m
i b
e
rb
a
g
a
i a
sp
e
k
 
te
rk
a
it d
e
n
g
a
n
 p
a
riw
isa
ta
 
2
.2
 
M
e
n
u
n
ju
k
k
a
n
 p
e
rila
k
u
 ilm
ia
h
 
(ju
ju
r , d
isip
lin
, 
ta
n
g
g
u
n
g
ja
w
a
b
, p
e
d
u
li, 
K
o
m
p
e
te
n
s
i D
a
s
a
r 
M
a
te
ri P
o
k
o
k
 
K
e
g
ia
ta
n
 P
e
m
b
e
la
ja
ra
n
 
P
e
n
ila
ia
n
 
A
lo
k
a
s
i 
W
a
k
tu
 
S
u
m
b
e
r B
e
la
ja
r 
sa
n
tu
n
, ra
m
a
h
lin
g
k
u
n
g
a
n
, 
g
o
to
n
g
ro
y
o
n
g
)  d
a
la
m
 
m
e
la
k
u
k
a
n
 p
e
n
g
a
m
a
ta
n
 
k
o
n
d
isi k
e
p
a
riw
isa
ta
a
n
 
se
b
a
g
a
i b
a
g
ia
n
 d
a
ri sik
a
p
 
ilm
ia
h
 
2
.3
 
M
e
n
u
n
ju
k
a
n
 p
e
rila
k
u
 cin
ta
 
d
a
m
a
i d
a
n
 to
le
ra
n
si d
a
la
m
 
m
e
m
b
a
n
g
u
n
 k
e
rja
sa
m
a
 
se
b
a
g
a
i w
u
ju
d
 
ta
n
g
g
u
n
g
ja
w
a
b
 d
a
la
m
 
im
p
le
m
e
n
ta
si sik
a
p
 k
e
rja
 
u
n
tu
k
 m
e
le
sta
rik
a
n
 
p
a
riw
isa
ta
 
je
n
is p
o
la
 p
e
n
g
e
lu
a
ra
n
, d
a
n
 fa
cto
r 
y
a
n
g
 
m
e
m
b
e
d
a
k
a
n
 
p
o
la
 
p
e
n
g
e
lu
a
ra
n
 
(je
n
is 
k
e
la
m
in
, 
u
sia
, 
sik
lu
s 
k
e
lu
a
ra
g
); 
se
rta
 
h
u
b
u
n
g
a
n
 
a
n
ta
ra
 
p
o
la
 
p
e
n
g
e
lu
a
ra
n
 
w
isa
ta
w
a
n
 
d
e
n
g
a
n
 
tin
g
k
a
t 
p
e
rk
e
m
b
a
n
g
a
n
 
e
k
o
n
o
m
i 
d
a
e
ra
h
 
w
isa
ta
 
d
e
n
g
a
n
 
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
 
b
e
rb
a
g
a
i su
m
b
e
r 
 
K
e
rja
 
k
e
lo
m
p
o
k
 
u
n
tu
k
 
m
e
n
g
e
v
a
lu
a
si 
p
o
la
 
p
e
n
g
e
lu
a
ra
n
 
w
isa
ta
w
a
n
 
b
e
rd
a
sa
rk
a
n
 
le
m
b
a
r 
tu
g
a
s 
 M
e
n
g
a
s
o
s
ia
s
i  
  
D
isk
u
si 
k
e
lo
m
p
o
k
 
u
n
tu
k
 
m
e
n
g
a
n
a
lisis d
a
n
 m
e
n
g
o
la
h
 d
a
ta
  
 
M
e
n
y
im
p
u
lk
a
n
 d
a
ta
   
 M
e
n
g
k
o
m
u
n
ik
a
s
ik
a
n
 
 
M
e
m
p
re
se
n
ta
sik
a
n
 h
a
sil d
isk
u
si  
 
M
e
m
b
u
a
t la
p
o
ra
n
 te
rtu
lis 
 
 T
e
s
 T
e
rtu
lis
 
B
e
n
tu
k
 p
ilih
a
n
 g
a
n
d
a
 d
a
n
 
a
ta
u
 e
ssa
y
 
J
u
rn
a
l  
C
a
ta
ta
n
 g
u
ru
 se
la
m
a
 
p
ro
se
s p
e
m
b
e
la
ja
ra
n
  
te
rk
a
it d
e
n
g
a
n
 
k
e
te
ra
m
p
ila
n
 b
e
rd
isk
u
si 
d
a
n
 p
re
se
n
ta
si d
a
la
m
 
k
e
lo
m
p
o
k
 
           
 
  
 
        
 
3
.6
. M
e
m
a
h
a
m
i p
o
la
 p
e
n
g
e
lu
a
ra
n
 
w
isa
ta
w
a
n
 b
e
rd
a
sa
rk
a
n
 u
sia
, 
je
n
is k
e
la
m
in
 d
a
n
 sik
lu
s 
k
e
lu
a
rg
a
 sa
a
t p
e
rja
la
n
a
n
 
w
isa
ta
 
  4
.6
  M
e
n
g
e
v
a
lu
a
si  b
e
rb
a
g
a
i p
o
la
 
p
e
n
g
e
lu
a
ra
n
 w
isa
ta
w
a
n
 
b
e
rd
a
sa
rk
a
n
  d
a
ta
 
w
isa
ta
w
a
n
 d
i  su
a
tu
 w
ila
y
a
h
 
 1
.1
 M
e
n
g
h
a
y
a
ti 
k
a
ru
n
ia
T
u
h
a
n
 
Y
a
n
g
 
M
a
h
a
E
sa
, 
m
e
la
lu
ip
e
m
a
h
a
m
a
n
 
se
lu
k
b
e
lu
k
p
a
riw
isa
ta
 
d
a
n
 
m
a
m
p
u
 
 
m
e
n
ja
g
a
, 
m
e
le
sta
rik
a
n
 
k
e
u
tu
h
a
n
 
jiw
a
 
 
D
o
k
u
m
e
n
 
P
e
rja
la
n
a
n
 
W
isa
ta
w
isa
ta
 
 
P
e
n
y
ia
p
a
n
 
d
o
k
u
m
e
n
 
 M
e
n
g
a
m
a
ti 
M
e
n
g
a
m
a
ti film
/v
id
e
o
/b
e
n
d
a
 
se
b
e
n
a
rn
y
a
 te
rk
a
it d
e
n
g
a
n
 b
e
rb
a
g
a
i 
d
o
k
u
m
e
n
 p
e
rja
la
n
a
n
 w
isa
ta
  
 
P
o
rto
p
o
lio
 
 
L
a
p
o
ra
n
 h
a
sil d
isk
u
si 
te
n
ta
n
g
 sk
e
m
a
 d
a
n
 
u
n
su
r in
d
u
stry
 
6
 m
in
g
g
u
 
(6
 x
 2
 JP
) 
  
S
u
m
b
e
r: 
 
F
ilm
/v
id
e
o
/d
o
k
u
m
e
n
 
p
e
rja
la
n
a
n
 w
isa
ta
 
 
R
e
fe
re
n
si la
in
n
y
a
 
K
o
m
p
e
te
n
s
i D
a
s
a
r 
M
a
te
ri P
o
k
o
k
 
K
e
g
ia
ta
n
 P
e
m
b
e
la
ja
ra
n
 
P
e
n
ila
ia
n
 
A
lo
k
a
s
i 
W
a
k
tu
 
S
u
m
b
e
r B
e
la
ja
r 
ra
g
a
 
m
a
n
u
sia
 
se
b
a
g
a
i 
tin
d
a
k
a
n
 
p
e
n
g
a
m
a
la
n
 
m
e
n
u
ru
t 
a
g
a
m
a
 
y
a
n
g
 
d
ia
n
u
tn
y
a
  
 
p
e
rja
la
n
a
n
 
 
M
e
n
a
n
y
a
  
M
e
m
p
e
rta
n
y
a
k
a
n
 te
n
ta
n
g
 p
e
n
g
e
rtia
n
, 
je
n
is, fu
n
g
si, ca
ra
 m
e
n
y
ia
p
k
a
n
 
d
o
k
u
m
e
n
 p
e
rja
la
n
a
n
  w
isa
ta
; se
rta
 
h
u
b
u
n
g
a
n
 a
n
ta
ra
 d
o
k
u
m
e
n
 p
e
rja
la
n
a
n
 
w
isa
ta
 d
e
n
g
a
n
 b
e
rb
a
g
a
i k
a
su
s-k
a
su
s 
p
e
rja
la
n
a
n
 y
a
n
g
 te
rja
d
i  
  M
e
n
g
u
m
p
u
lk
a
n
 D
a
ta
 
 
M
e
n
g
u
m
p
u
lk
a
n
 
 
d
a
ta
 
se
ca
ra
 
b
e
rk
e
lo
m
p
o
k
 
u
n
tu
k
 
m
e
n
ja
w
a
b
 
p
e
rta
n
y
a
a
n
 
te
n
ta
n
g
 
p
e
n
g
e
rtia
n
, 
je
n
is, 
fu
n
g
si, 
ca
ra
 
m
e
n
y
ia
p
k
a
n
 
d
o
k
u
m
e
n
 
p
e
rja
la
n
a
n
 
 
w
isa
ta
; 
se
rta
 
h
u
b
u
n
g
a
n
 
a
n
ta
ra
 
d
o
k
u
m
e
n
 
p
e
rja
la
n
a
n
 
w
isa
ta
 
d
e
n
g
a
n
 
b
e
rb
a
g
a
i 
k
a
su
s-k
a
su
s 
p
e
rja
la
n
a
n
 
y
a
n
g
 te
rja
d
i  
 
K
e
rja
 
k
e
lo
m
p
o
k
 
u
n
tu
k
 
m
e
n
y
u
su
n
 
re
n
ca
n
a
 
p
e
n
y
ia
p
a
n
 
d
o
k
u
m
e
n
 
d
a
n
 
m
e
la
k
u
k
a
n
 
sim
u
la
si 
p
e
n
y
ia
p
a
n
 
d
o
k
u
m
e
n
 
 M
e
n
g
a
s
o
s
ia
s
i  
  
D
isk
u
si 
k
e
lo
m
p
o
k
 
u
n
tu
k
 
m
e
n
g
a
n
a
lisis d
a
n
 m
e
n
g
o
la
h
 d
a
ta
  
 
M
e
n
y
im
p
u
lk
a
n
 d
a
ta
   
 M
e
n
g
k
o
m
u
n
ik
a
s
ik
a
n
 
 
M
e
m
p
re
se
n
ta
sik
a
n
 h
a
sil d
isk
u
si  
 
M
e
m
b
u
a
t la
p
o
ra
n
 te
rtu
lis 
 
p
a
riw
isa
ta
 
 
H
a
sil p
e
n
y
ia
p
a
n
 
d
o
k
u
m
e
n
 
 
O
b
s
e
rv
a
s
i s
ik
a
p
 
C
e
k
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sumber: Permendikbud No. 81A Tahun 2013 
tentangImplementasiKurikulum 
 
RencanaPelaksanaanPembelajaran (RPP)  
Sekolah  :  
Mata Pelajaran :  
Kelas/Semester : 
MateriPokok :  
 
Alokasiwaktu :  
KD                  : 
SMK Negeri 3 Purworejo 
Pengantar Pariwisata 
XI / Ganjil 
Memahami pemangku kepentingan dan kebijakan terkait dengan 
industri pariwisata 
3 x 2 x 45  
3.1 
 
Kompetensi Inti  
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Mengembangkan perilaku ( jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsive, dan proaktif ) 
danmenunjukkan sikap sebagai bagian  dari solusi atas permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual dan 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
paradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
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Kompetensi Dasar  
1.1.Mensyukuri  karunia Tuhan Yang Maha Esa, melalui pemahaman seluk beluk pariwisata 
dan mampu menjaga, melestarikan keutuhan jiwa raga manusia sebagai tindakan 
pengamalan menurut agama yang dianutnya.  
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam menemukan dan 
memahami berbagai aspek terkait dengan pariwisata 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong)  dalam melakukan pembelajaran sebagai bagian dari sikap 
ilmiah 
2.3. Menunjukan perilaku cinta damai  dan toleransi dalam membangun kerjasama dan 
tanggungjawab dalam  implementasi sikap kerja untuk melestarikan pariwisata 
3.1 Memahami pemangku kepentingan dan kebijakan terkait dengan industri pariwisata 
3.1.1 Menjelaskan pemangku kepentingan dalam industri pariwisata 
3.1.2 Menjelaskan pemangku kebijakan dalam industri pariwisata 
3.1.3 Menjelaskan pengembangan eko turisme 
3.1.4 Menjelaskan pembangunan berkelanjutan dalam eko turisme 
4.1 Mengevaluasi berbagai kebijakan kepariwisataan 
4.1.1 Menganalisis kebijakan jasa pariwisata 
4.1.2 Menganalisis kebijakan objek dan daya tarik wisata 
4.1.3 Menganalisis kebijakan sarana pariwisata 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan akan dapat : 
1. Menjelaskan pemangku kepentingan dalam industri pariwisata 
2. Menjelaskan pemangku kebijakan dalam industri pariwisata 
3. Menjelaskan pengembangan eko turisme 
4. Menjelaskan pembangunan berkelanjutan dalam eko turisme 
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan kepariwisataan 
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Materi Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Pemangku kepentingan 
2. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan 
3. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan 
4. Pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan eko tourism 
 
Pertemuan 2 
1. Mempresentasikan berbagai eko wisata di pulau Jawa dan Bali 
2. Kebijakan pemerintah tentang pariwisata 
 
Pertemuan 3 
1. Mengevaluasi berbagai kebijakan pariwisata 
2. Evaluasi 1 
Metode Pembelajaran 
1. Menggali informasi 
2. Pengamatan  
3. Diskusi kelompok 
4. Presentasi 
 
Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru menyajikan video / gambar –gambar tentang materi pariwisata dan eko 
wisata 
 Peserta didik melihat video / gambar – gambar pariwisata dan eko wisata 
 Peserta didik menyimak dan mendengarkan tentang tujuan pembelajaran pada 
materi pemangku kepentingan dan kebijakan terkait dengan industri pariwisata 
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2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang pemangku kepentingan 
dan pemangku kebijakan terkait dengan industri pariwisata 
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang eko wisata dan 
pembangunan berkelanjutan 
 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan pemangku kepentingan dan kebijakan 
terkait dengan industri pariwisata 
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan eko wisata dan pembangunan 
berkelanjutan 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya didiskusikan pada masing-masing kelompok 
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 5 kelompok berjumlah 
4 atau 5 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas sbb : 
 Kelompok 1 : Menjelaskan pengembangan eko turisme dan pembangunan 
berkelanjutan dalam eko turisme di daerah Jawa Tengah 
 Kelompok 2 : Menjelaskan pengembangan eko turisme dan pembangunan 
berkelanjutan dalam eko turisme di daerah Jawa Timur 
 Kelompok 3 : Menjelaskan pengembangan eko turisme dan pembangunan 
berkelanjutan dalam eko turisme di daerah Jawa Barat 
 Kelompok 4 : Menjelaskan pengembangan eko turisme dan pembangunan 
berkelanjutan dalam eko turisme di daerah Yogyakarta 
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 Kelompok 5 : Menjelaskan pengembangan eko turisme dan pembangunan 
berkelanjutan dalam eko turisme di daerah Bali 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan 
materi untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang digunakan dalam pembuatan media presentasi 
dan mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat 
bertanya dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
3. Kegiatan  Penutup ( 10 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
Pertemuan 2 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru memberikan apersepsi tentang ekowisata dan pembangunan 
berkelanjutan 
 Peserta didik menyimak dan mendengarkan tentang tujuan pembelajaran pada 
materi ekowisata dan pembangunan berkelanjutan 
 Guru menyiapkan peserta didik untuk presentasi 
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2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati hasil presentasi yang disajikan kelompok lain di depan 
kelas 
 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan belum 
dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca dan mendengarkan hasil presentasi terkait dengan ekowisata dan 
pembangunan berkelanjutan 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya disampaikan kepada kelompok yang sedang presentasi untuk dijawab  
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 6 kelompok, masing-
masing kelompok berjumlah 4 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas 
untuk menganalisis kebijakan pemerintah tentang pariwisata dalam video yang 
ditayangkan di depan kelas. 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan materi 
untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang digunakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat bertanya 
dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dimulai 
dari kelompok yang ditunjuk, kelompok yang lain bertanya / menyanggah dengan 
menggunakan kata-kata yang baik dan sopan 
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 Guru memberi umpan balik dan penguatan materi 
 Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dikumpulkan sebagai nilai 
kelompok 
3. Kegiatan  Penutup ( 15 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya tentang kebijakan 
pemerintah tentang pariwisata 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
Pertemuan 3 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru menyajikan video / gambar –gambar tentang kebijakan pemerintah tentang 
pariwisata 
 Peserta didik melihat video / gambar – gambar kebijakan pemerintah tentang 
pariwisata 
 Peserta didik menyimak dan mendengarkan tentang tujuan pembelajaran pada 
materi kebijakan pemerintah tentang pariwisata 
2. Kegiatan Inti ( 35 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang kebijakan pemerintah 
tentang pariwisata 
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang kebijakan pemerintah 
tentang pariwisata 
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 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pariwisata 
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pariwisata 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya didiskusikan pada masing-masing kelompok 
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 6 kelompok berjumlah 
4 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas untuk mendiskusikan macam-
macam kebijakan pemerintah tentang pariwisata dalam bidang : 
Kelompok 1 dan 2 : Jasa Pariwisata 
Kelompok 3 dan 4 : Objek wisata 
Kelompok 5 dan 6 : Sarana Pariwisata 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya kebijakan 
pemerintah tentang pariwisata 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan 
materi untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dimulai 
dari kelompok yang ditunjuk, kelompok yang lain bertanya / menyanggah 
dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan 
 Guru memberi umpan balik dan penguatan materi 
 Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dikumpulkan sebagai nilai 
kelompok 
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3. Evaluasi (30 menit) 
 Guru memberikan soal kepada siswa terkait dengan materi yang sudah 
disampaikan selama 3 kali pertemuan (soal terlampir) 
4. Kegiatan  Penutup ( 10 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
Alat, bahan dan sumber belajar 
1. Alat, bahan  
 Lembar kerja diskusi 
 Buku referensi tentang Pemangku Kepentingan dan Kebijakan Industri Pariwisata 
 Bahan lain dari internet 
2. Sumber belajar : 
 Erna Marlina. 2014. Pengantar Pariwisata 2. Jakarta : Yudhistira 
Penilaian 
Penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran yaitu penilaian pengetahuan, instrumen 
penilaian pengetahuan terlampir.  
 
Purworejo, 22 Juli 2016 
Mengetahui, 
Kepala SMK Negeri 3 Purworejo       Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Drs. Sungkono             Siti Maisarotun Nuronniyya 
         NIM 13511244009 
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Lampiran : 
1. Teknik dan Instrumen Penilaian Pengetahuan 
Kompetensi / Materi Teknik Bentuk Instrument 
Pemangku Kepentingan 
dan Kebijakan Industri 
Pariwisata 
Tes 
Tertulis 
1. Jelaskan pengertian dari pemangku kepentingan dan 
pemangku kebijakan dalam industri pariwisata! 
2. Sebutkan 4 peran pemerintah sebagai pemangku 
kepentingan! 
3. Apakah yang dimaksud dengan eko turisme? 
4. Sebutkan 4 manfaat pengembangan ekoturisme bagi 
lingkungan dan masyarakat! 
5. Jelaskan pembangunan berkelanjutan dalam eko 
turisme! 
Kunci jawaban : 
1. Pemangku kepentingan pariwisata adalah semua pihak yang terkait dengan industri 
pariwisata yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan wisatawan sedangkan 
pemangku kebijakan adalah semua pihak yang berhubungan dengan pembuatan 
kebijakan atau peraturan terkait dengan pariwisata yakni pemerintah 
2. Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata diharapkan dapat 
a. Memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan pariwisata 
b. Membuat kebijakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan 
c. Komitmen untuk mengembangkan kapasitas masyarakat agar tercapai tujuan pembangunan 
d. Promosi yang holistik dan berkelanjutan 
e. Bekerjasama dengan pihak swasta 
f. Melibatkan LSM 
3. Eko turisme adalah wisata yang berbasis alam atau kegiatan wisata alam yang 
bertanggung jawab dengan menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan dan 
meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat 
4. a. Menambah devisa negara 
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b. Terbukanya lapangan pekerjaan 
c. Pemanfaatan lahan non produktif 
d. Komunitas antarbangsa 
e. Perbaikan infrastruktur dan fasilitas lain 
f. Keragaman kegiatan ekonomi 
g. Membangkitkan industri kecil dan ekonomi lokal 
5. Pembangunan berkelanjutan dalam eko wisata adalah wisata berbasis alam yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa mengabaikan 
pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang.  
 
Pedoman / petunjuk penilaian 
Nomor soal Score Total 
1 20  
 
100 
2 20 
3 20 
4 20 
5 20 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sumber: Permendikbud No. 81A Tahun 2013 
tentangImplementasiKurikulum 
 
RencanaPelaksanaanPembelajaran (RPP)  
Sekolah  :  
Mata Pelajaran :  
Kelas/Semester : 
MateriPokok :  
Alokasiwaktu :  
Kompetensi Dasar      : 
SMK Negeri 3 Purworejo 
Pengantar Pariwisata 
XI / Ganjil 
Hubungan Ekonomi, Kebudayaan, dan Politik dengan Pariwisata 
3 x 2 x 45  
3.2 
 
Kompetensi Inti  
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Mengembangkan perilaku ( jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsive, dan proaktif ) 
danmenunjukkan sikap sebagai bagian  dari solusi atas permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual dan 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
paradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
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Kompetensi Dasar  
1.1.Mensyukuri  karunia Tuhan Yang Maha Esa, melalui pemahaman seluk beluk pariwisata 
dan mampu menjaga, melestarikan keutuhan jiwa raga manusia sebagai tindakan 
pengamalan menurut agama yang dianutnya.  
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam menemukan dan 
memahami berbagai aspek terkait dengan pariwisata 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong)  dalam melakukan pembelajaran sebagai bagian dari sikap 
ilmiah 
2.3. Menunjukan perilaku cinta damai  dan toleransi dalam membangun kerjasama dan 
tanggungjawab dalam  implementasi sikap kerja untuk melestarikan pariwisata 
3.2. Mendeskripsikan hubungan ekonomi, kebudayaan dan politik terkait dengan pariwisata 
3.2.1 Menjelaskan hubungan ekonomi dengan pariwisata 
3.2.2 Menjelaskan hubungan kebudayaan dengan pariwisata 
3.2.3 Menjelaskan hubungan politik dengan pariwisata 
4.2. Mengevaluasi kebudayaan di suatu daerah pariwista 
 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan akan dapat : 
1. Menjelaskan hubungan ekonomi dengan pariwisata 
2. Menjelaskan hubungan kebudayaan dengan pariwisata 
3. Menjelaskan hubungan politik dengan pariwisata 
5. Mengevaluasi kebudayaan di suatu daerah pariwista 
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Materi Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Hubungan sektor ekonomi dengan pariwisata 
2. Hubungan sektor Budaya dengan pariwisata 
3. Hubungan sektor Politik dengan pariwisata 
 
Pertemuan 2 
1. Hubungan sektor lingkungan hidup dengan pariwisata 
2. Hubungan sektor sosal dan ilmu pengetahuan dengan pariwisata 
3. Hubungan sektor sumber daya manusia dengan pariwisata 
 
Pertemuan 3 
1. Mengevaluasi kebudayaan di daerah pariwisata 
2. Evaluasi 2 
Metode Pembelajaran 
1. Menggali informasi 
2. Pengamatan  
3. Diskusi kelompok 
4. Presentasi 
5. Problem based learning 
 
Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru menyajikan video / gambar –gambar tentang materi pariwisata  
 Peserta didik melihat video / gambar – gambar tentang pariwisata  
 Peserta didik menyimak dan mendengarkan tentang tujuan pembelajaran pada 
materi hubungan ekonomi, budaya dan politik pada pariwisata 
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2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang hubungan ekonomi, 
budaya dan politik pada pariwisata 
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang hubungan ekonomi, 
budaya dan politik pada pariwisata 
 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan hubungan ekonomi, budaya dan politik 
pada pariwisata 
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan hubungan ekonomi, budaya dan politik 
pada pariwisata 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya didiskusikan pada masing-masing kelompok 
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 6 kelompok berjumlah 
4 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas sbb : 
 Kelompok 1 A : Menjelaskan hubungan sektor ekonomi dengan pariwisata 
 Kelompok 2 A : Menjelaskan hubungan sektor budaya dengan pariwisata 
 Kelompok 3 A : Menjelaskan hubungan sektor politik dengan pariwisata 
 Kelompok 1 B : Menjelaskan hubungan sektor ekonomi dengan pariwisata 
 Kelompok 2 B : Menjelaskan hubungan sektor budaya dengan pariwisata 
 Kelompok 3 B : Menjelaskan hubungan sektor politik dengan pariwisata 
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Kelompok dengan materi presentasi yang sama dibagi menjadi dua, satu 
kelompok presentasi dan satu kelompok menjadi observer dengan memberikan 
sanggahan atau tambahan bagi kelompok yang maju. 
 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya dan 
mempresentasikannya di depan kelas.  
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan 
materi untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang diguakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat 
bertanya dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
 
3. Kegiatan  Penutup ( 10 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
Pertemuan 2 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru menyajikan video / gambar –gambar tentang pariwisata  
 Peserta didik melihat video / gambar – gambar tentang pariwisata 
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 Guru memberikan apersepsi tentang hubungan pariwisata dengan ekonomi, 
kebudayaan dan politik. 
 Peserta didik menyimak dan mendengarkan tentang tujuan pembelajaran pada 
materi hubungan ekonomi, kebudayaan dan politik dengan pariwisata 
 Guru menyiapkan peserta didik untuk presentasi 
2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati hasil presentasi yang disajikan kelompok lain di depan 
kelas 
 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan belum 
dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca dan mendengarkan presentasi terkait dengan hubunngan pariwisata 
dengan lingkungan hidup, sumber daya manusia dan sosial serta ilmu 
pengetahuan. 
 Setiap pertanyaan diajukan kepada presenter sesuai dengan waktu yang di berikan 
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik mencatat hasil presentasi dari kelompok lain dan membuat 
rangkuman sesuai dengan materi pembelajaran 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan materi 
untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang diguakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat bertanya 
dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
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 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dimulai 
dari kelompok yang ditunjuk, kelompok yang lain bertanya / menyanggah dengan 
menggunakan kata-kata yang baik dan sopan 
 Guru memberi umpan balik dan penguatan materi 
 Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dikumpulkan sebagai nilai 
kelompok 
3. Kegiatan  Penutup ( 15 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
 
Pertemuan 3 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru menyajikan video / gambar –gambar tentang pariwisata  
 Peserta didik melihat video / gambar – gambar tentang pariwisata 
 Guru memberikan apersepsi tentang hubungan pariwisata dengan ekonomi, 
kebudayaan dan politik. 
 Peserta didik menyimak dan mendengarkan tentang tujuan pembelajaran pada 
materi hubungan ekonomi, kebudayaan dan politik dengan pariwisata 
2. Kegiatan Inti ( 40 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang hubungan pariwisata 
dengan ekonomi, kebudayaan dan politik. 
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 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait hubungan pariwisata dengan ekonomi, 
kebudayaan dan politik. 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya didiskusikan pada masing-masing kelompok 
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 6 kelompok berjumlah 
4 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas untuk mengerjakan soal 
analisis terkait dengan evaluasi kebudayaan di daerah wisata. (soal terlampir) 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya kebijakan 
pemerintah tentang pariwisata 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan 
materi untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang diguakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat 
bertanya dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
 Satu kelompok yang ditunjuk atau bersedia untuk maju mempresentasikan hasil 
kerja kelompoknya, kelompok yang lain bertanya / menyanggah dengan 
menggunakan kata-kata yang baik dan sopan 
 Guru memberi umpan balik dan penguatan materi 
 Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dikumpulkan sebagai nilai 
kelompok 
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3. Evaluasi (30 menit) 
 Guru memberikan soal kepada siswa terkait dengan materi yang sudah 
disampaikan selama 3 kali pertemuan (soal terlampir) 
4. Kegiatan  Penutup ( 10 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
Alat, bahan dan sumber belajar 
1. Alat, bahan  
 Lembar kerja diskusi 
 Buku referensi tentang Pengaruh Pariwisata dengan Ekonomi, Budaya dan Politik 
 Bahan lain dari internet 
2. Sumber belajar : 
 Erna Marlina. 2014. Pengantar Pariwisata 2. Jakarta : Yudhistira 
Penilaian 
Penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran yaitu penilaian pengetahuan sikap. Instrumen 
penilaian pengetahuan terlampir. 
 
Purworejo, 30 Juli 2016 
Mengetahui, 
Kepala SMK Negeri 3 Purworejo       Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Drs. Sungkono             Siti Maisarotun Nuronniyya 
         NIM 13511244009 
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Lampiran : 
1. Tugas Analisis Kebudayaan Pariwisata 
LEMBAR DISKUSI 
Nama Kelompok     : 
Ketua Kelompok     : 
Anggota Kelompok : 
 
 
      Pulau Bali merupakan destinasi wisata nomor 1 di Indonesia. Karean terkenalnya pulau 
Bali maka banyak julukan yang diberikan, misalnya pulau dewata dan pulau seribu pura. 
Bahkan Bali lebih terkenal dari nama besar NKRI. Alam dan budaya Bali menjadi daya tarik 
yang diminati wisatawan, dengan didukung oleh sarana wisata daya tarik wisata, serta SDM 
yang disiapkan untuk bekerja di bidang pariwisata. Saat ini Bali Berkembang pesat dengan 
didukung oleh semakin banyaknya kemudahan yang diberikan pada wisatawan, sehingga 
banyak hotel berbintang, non bintang, restoran, cafe, transportasi, objek wisata baru alam dan 
buatan yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Melihat kondisi pariwisata Bali maka 
berikan pendapat anda melalui diskusi kelompok dengan topik berikut. 
a. Apakah perubahan fenomena di Bali baik bagi Bali dan bangsa Indonesia ? 
b. Mengapa fenomena ini terjadi? 
c. Bagaimana hubungan kemajuan pariwisata dengan perekonomian masyarakat, politik 
dan budaya setempat? 
d. Berikan solusi yang tepat untuk jawaban c ! 
 
 
 
 
 
2. Teknik dan Instrumen Penilaian Pengetahuan 
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Kompetensi / Materi Teknik Bentuk Instrument 
Hubungan ekonomi, budaya 
dan politik dengan pariwisata 
Tes 
Tertulis 
1. Sebutkan 4 hubungan ekonomi dengan 
pariwisata! 
2. Sebutkan 4 hubungan kebudayaan dengan 
pariwisata! 
3. Sebutkan 4  hubungan politik dengan 
pariwisata! 
4. Apa yang dimaksud dengan travel warning? 
5. Bagaimana kondisi kebudayaan di pulau Bali 
selaku destinasi pariwisata utama di Indonesia? 
Kunci jawaban : 
1. a. Meningkatkan devisa bagi negara 
b. Perekonomian masyarakat meningkat 
c. Tumbuhnya jiwa wirausaha bagi masyarakat dan stake holder 
d. Tumbuhnya keberagaman usaha pariwisata 
2. a. Mendorong usaha pelestarian budaya 
b. Memperbaiki lingkungan hidup 
c. Pertukaran budaya 
d. Mendorong pendidikan dibidang kepariwisataan 
e. Munculnya kreatifitas, inovasi, akulturasi dan revitalisasi budaya 
3. a. Banyaknya investor yang menanamkan modal 
b. Dikeluarkanya travel warning 
c. Dikeluarkanya visa on arrival 
d. Meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia 
e. Terjalinya kerjasama dengan negara lain 
4. Travel warning adalah larangan berkunjung ke suatu negara karena keadaan politik 
yang ada di negara tersebut 
5. Keadaan budaya di Bali sangat kental dan dilestarikan dengan baik. Bahkan salah 
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satu daya tarik dari pulau Bali adalah keunikan budaya dan agamanya yang 
membuat wisatawan asing maupun lokal ingin berkunjung ke Bali.  
 
 
Pedoman / petunjuk penilaian 
Nomor soal Score Total 
1 20  
 
100 
2 20 
3 20 
4 20 
5 20 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sumber: Permendikbud No. 81A Tahun 2013 
tentangImplementasiKurikulum 
 
RencanaPelaksanaanPembelajaran (RPP)  
Sekolah  :  
Mata Pelajaran :  
Kelas/Semester : 
MateriPokok             :  
Alokasiwaktu             :  
Kompetensi Dasar      : 
SMK Negeri 3 Purworejo 
Pengantar Pariwisata 
XI / Ganjil 
Berbagai Daya Tarik Daerah Tujuan Pariwisata 
4 x 2 x 45  
3.3 
 
Kompetensi Inti  
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Mengembangkan perilaku ( jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsive, dan proaktif ) 
danmenunjukkan sikap sebagai bagian  dari solusi atas permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual dan 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
paradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
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Kompetensi Dasar  
1.1.Mensyukuri  karunia Tuhan Yang Maha Esa, melalui pemahaman seluk beluk pariwisata 
dan mampu menjaga, melestarikan keutuhan jiwa raga manusia sebagai tindakan 
pengamalan menurut agama yang dianutnya.  
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam menemukan dan 
memahami berbagai aspek terkait dengan pariwisata 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong)  dalam melakukan pembelajaran sebagai bagian dari sikap 
ilmiah 
2.3. Menunjukan perilaku cinta damai  dan toleransi dalam membangun kerjasama dan 
tanggungjawab dalam  implementasi sikap kerja untuk melestarikan pariwisata 
3.3 Menjelaskan berbagai daya tarik daerah tujuan pariwisata 
3.3.1 Menjelaskan objek wisata di Pulau Sumatra 
3.3.2 Menjelaskan objek wisata di Pulau Jawa 
3.3.3 Menjelaskan objek wisata di Nusa tenggara dan Bali 
3.3.4 Menjelaskan objek wisata di Sulawesi dan papua 
4.3 Merencanakan pengembangan daya tarik wisata bergasarkan potensi daerah 
 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan akan dapat : 
1. Menjelaskan objek wisata di Pulau Sumatra 
2. Menjelaskan objek wisata di Pulau Jawa 
3. Menjelaskan objek wisata di Nusa tenggara dan Bali 
4. Menjelaskan objek wisata di Sulawesi dan papua 
5. Merencanakan pengembangan daya tarik wisata berdasarkan potensi daerah 
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Materi Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Menjelaskan objek wisata di Pulau Sumatra 
Pertemuan 2 
1. Menjelaskan objek wisata di Pulau Jawa 
Pertemuan 3 
1. Menjelaskan objek wisata di Nusa tenggara dan Bali 
2. Menjelaskan objek wisata di Sulawesi dan papua 
 
Pertemuan 4 
1. Merencanakan pengembangan daya tarik wisata berdasarkan potensi daerah 
2. Evaluasi 3 
Metode Pembelajaran 
1. Menggali informasi 
2. Pengamatan  
3. Diskusi kelompok 
4. Presentasi 
 
Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru menyajikan video / gambar –gambar tentang materi berbagai daya tarik 
daerah tujuan pariwisata 
 Peserta didik melihat video / gambar – gambar berbagai daya tarik daerah tujuan 
pariwisata 
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 Peserta didik menyimak dan mendengarkan tentang tujuan pembelajaran pada 
materi berbagai daya tarik daerah tujuan pariwisata 
2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang berbagai daya tarik 
daerah tujuan pariwisata 
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang berbagai daya tarik 
daerah tujuan pariwisata 
 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan berbagai daya tarik daerah tujuan 
pariwisata 
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan berbagai daya tarik daerah tujuan 
pariwisata 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya didiskusikan pada masing-masing kelompok 
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 5 kelompok berjumlah 
4 atau 5 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas sbb : 
Kelompok 1  : Menjelaskan daya tarik wisata di Sumatra Utara 
Kelompok 2  : Menjelaskan daya tarik wisata di Sumatra Barat 
Kelompok 3  : Menjelaskan daya tarik wisata di Provinsi Lampung dan 
Kepulauan Riau 
Kelompok 4  : Menjelaskan daya tarik wisata di Sumatra Selatan dan Bengkulu 
Kelompok 5  : Menjelaskan daya tarik wisata di Jambi dan Bangka Belitung 
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 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan 
materi untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan daya tarik daerah wisata Nanggroe Aceh Darussalam 
sebagai penjelasan tugas kelompok yang akan dilakukan oleh peserta didik. 
 Guru menjelaskan aturan yang digunakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat 
bertanya dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
3. Kegiatan  Penutup ( 10 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
Pertemuan 2 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru memberikan apersepsi tentang berbagai daya tarik daerah tujuan pariwisata 
 Guru menyiapkan peserta didik untuk presentasi 
2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Mengamati  
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 Peserta didik mengamati hasil presentasi yang disajikan kelompok lain di 
depan kelas 
 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca dan mendengarkan hasil presentasi terkait dengan berbagai 
daya tarik daerah tujuan pariwisata 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya disampaikan kepada kelompok yang sedang presentasi untuk 
dijawab  
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik mencatat hasil presentasi dari kelompok lain dan membuat 
rangkuman sesuai dengan materi pembelajaran 
 Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 5 kelompok berjumlah 
4 atau 5 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas sbb : 
Kelompok 1  : Menjelaskan daya tarik wisata di Jakarta 
Kelompok 2  : Menjelaskan daya tarik wisata di Yogyakarta 
Kelompok 3  : Menjelaskan daya tarik wisata di Jawa Tengah 
Kelompok 4  : Menjelaskan daya tarik wisata di Jawa Barat 
Kelompok 5  : Menjelaskan daya tarik wisata di Jawa Timur 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan 
materi untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
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 Guru menjelaskan aturan yang digunakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat 
bertanya dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dimulai 
dari kelompok yang ditunjuk, kelompok yang lain bertanya / menyanggah 
dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan 
 Guru memberi umpan balik dan penguatan materi 
 Selanjutnya masing-masing kelompok saling memberi hasil kerja 
kelompoknya, sehingga materi dalam setiap kelompok menjadi lengkap 
 Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dikumpulkan sebagai nilai 
kelompok 
 
3. Kegiatan  Penutup ( 15 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya  
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
Pertemuan 3 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru memberikan apersepsi tentang berbagai daya tarik daerah tujuan pariwisata 
 Guru menyiapkan peserta didik untuk presentasi 
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2. Kegiatan Inti ( 70 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati hasil presentasi yang disajikan kelompok lain di 
depan kelas 
 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca dan mendengarkan hasil presentasi terkait dengan berbagai 
daya tarik daerah tujuan pariwisata 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya disampaikan kepada kelompok yang sedang presentasi untuk 
dijawab  
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik mencatat hasil presentasi dari kelompok lain dan membuat 
rangkuman sesuai dengan materi pembelajaran 
 Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 5 kelompok berjumlah 
4 atau 5 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas sbb : 
Kelompok 1  : Menjelaskan daya tarik wisata di Nusa Tenggara Utara 
Kelompok 2  : Menjelaskan daya tarik wisata di Nusa Tenggara Barat 
Kelompok 3  : Menjelaskan daya tarik wisata di Pulau Bali 
Kelompok 4  : Menjelaskan daya tarik wisata di Sulawesi 
Kelompok 5  : Menjelaskan daya tarik wisata di Papua 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan 
materi untuk lebih jelasnya. 
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 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang digunakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat 
bertanya dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, 
kelompok yang lain bertanya / menyanggah dengan menggunakan kata-kata 
yang baik dan sopan 
 Guru memberi umpan balik dan penguatan materi 
 Selanjutnya masing-masing kelompok saling memberi hasil kerja 
kelompoknya, sehingga materi dalam setiap kelompok menjadi lengkap 
 Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dikumpulkan sebagai nilai 
kelompok 
3. Kegiatan  Penutup ( 10 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya  
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
 
Pertemuan 4 
 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru memberikan apersepsi tentang berbagai daya tarik daerah tujuan pariwisata 
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 Guru memberikan apersepsi tentang rencana pengembangan daya tarik wisata 
menurut potensi daerah 
2. Kegiatan Inti ( 40 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati materi tentang rencana pengembangan daya tarik 
wisata menurut potensi di daerah 
 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca dan mendengarkan materi tentang rencana pengembangan daya 
tarik wisata menurut potensi di daerah 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya di diskusikan dalam kelopoknya  
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik diminta membuat rencana pengembangan daya tarik wisata 
menurut potensi di daerah sesuai dengan daerah yang kelompok mereka cari di 
pertemuan sebelumnya. Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 
5 kelompok berjumlah 4 atau 5 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas 
sbb : 
Kelompok 1  : Membuat rencana pengembangan daya tarik wisata menurut 
potensi di daerah Nusa Tenggara Utara 
Kelompok 2  : Membuat rencana pengembangan daya tarik wisata menurut 
potensi di daerah Nusa Tenggara Barat 
Kelompok 3  : Membuat rencana pengembangan daya tarik wisata menurut 
potensi di daerah Pulau Bali 
Kelompok 4  : Membuat rencana pengembangan daya tarik wisata menurut 
potensi di daerah Sulawesi 
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Kelompok 5  : Membuat rencana pengembangan daya tarik wisata menurut 
potensi di daerah Papua 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan 
materi untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang digunakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat 
bertanya dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
 Salah satu kelompok yang ditunjuk atau mengajukan diri mempresentasikan 
hasil kerja kelompoknya, kelompok yang lain bertanya / menyanggah dengan 
menggunakan kata-kata yang baik dan sopan 
 Guru memberi umpan balik dan penguatan materi 
 Selanjutnya masing-masing kelompok saling memberi hasil kerja 
kelompoknya, sehingga materi setiap kelompok menjadi lengkap 
 Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dikumpulkan sebagai nilai 
kelompok 
3. Evaluasi (30 menit) 
 Guru memberikan soal kepada siswa terkait dengan materi yang sudah 
disampaikan selama 4 kali pertemuan (soal terlampir) 
4. Kegiatan  Penutup ( 10 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
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 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
 
Alat, bahan dan sumber belajar 
1. Alat, bahan  
 Lembar kerja diskusi 
 Buku referensi tentang berbagai daya tarik daerah tujuan pariwisata 
 Bahan lain dari internet 
2. Sumber belajar : 
 Erna Marlina. 2014. Pengantar Pariwisata 2. Jakarta : Yudhistira 
Penilaian 
Penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran yaitu penilaian pengetahuan dan ke aktifan 
siswa. Instrumen penilaian pengetahuan terlampir. 
 
Purworejo, 30 Juli 2016 
Mengetahui, 
Kepala SMK Negeri 3 Purworejo       Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Drs. Sungkono             Siti Maisarotun Nuronniyya 
         NIM 13511244009 
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Lampiran : 
1. Teknik dan Instrumen Penilaian Pengetahuan 
Kompetensi / Materi Teknik Bentuk Instrument 
Berbagai Daya tarik Daerah 
Tujuan Pariwisata 
Tes 
Tertulis 
1. Apakah yang dimaksud dengan daya tarik 
wisata suatu daerah? 
2. Bagaimana daya tarik wisata di daerah 
Nanggroe Aceh Darussalam? 
3. Sebutkan 4 daya tarik wisata yang ada di 
Jakarta! 
4. Sebutkan 3 daya tarik wisata yang ada di 
Papua! 
5. Bagaimana rencana pengembangan wisata di 
pulau bali? Jelaskan! 
Kunci jawaban : 
1. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan,  dan 
nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya dan hasil buatan 
manusia yang menjadi sasaran untuk dikunjungi wisatawan 
2. Nanggroe Aceh Darussalam secara historis merupakan tempat pertama kalinya 
masuk islam ke Indonesia sehingga banyak tempat bersejarah dan tempat wisata 
yang berbau islam seperti Masjid Raya Baiturrahman serta Makan Kerkhoff 
3. a. Taman Mini Indonesia Indah 
b. Museum Gajah 
c. Kepulauan Seribu 
d. Tugu Monas 
e. Taman Impian Jaya Ancol 
4.  a. Raja Ampat 
     b. Danau Sentani 
     c. Puncak Jayawijaya 
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5. Daya tarik wisata yang ada di bali sudah sangat kuat dan terkenal bahkan dalam 
ranah mancanegara. Wisatawan lokal juga banyak yang berkunjung dan kebanyakan 
beragama muslim. Untuk itu dalam pengembangan pariwisatanya salah satu hal 
yang bisa dikembangkan adalah wisata kulinernya yang masih belum bisa 
dipastikan kehalalanya. Oleh karena itu dapat dibuat tempat wisata kuliner yang 
berpusat pada wisata kuliner yang halal di pulau Bali. 
Pedoman / petunjuk penilaian 
Nomor soal Score Total 
1 20  
 
100 
2 20 
3 20 
4 20 
5 20 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sumber: Permendikbud No. 81A Tahun 2013 
Tentang Implementasi Kurikulum 
 
RencanaPelaksanaanPembelajaran (RPP)  
Sekolah  :  
Mata Pelajaran :  
Kelas/Semester : 
MateriPokok :  
Alokasiwaktu :  
Kompetensi Dasar      : 
SMK Negeri 3 Purworejo 
Pengantar Pariwisata 
XI / Ganjil 
Motivasi, Tujuan Perjalanan dan Jenis Wisata 
2 x 2 x 45  
3.4 
 
Kompetensi Inti  
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Mengembangkan perilaku ( jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsive, dan proaktif ) 
danmenunjukkan sikap sebagai bagian  dari solusi atas permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual dan 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
paradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
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Kompetensi Dasar  
1.1.Mensyukuri  karunia Tuhan Yang Maha Esa, melalui pemahaman seluk beluk pariwisata 
dan mampu menjaga, melestarikan keutuhan jiwa raga manusia sebagai tindakan 
pengamalan menurut agama yang dianutnya.  
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam menemukan dan 
memahami berbagai aspek terkait dengan pariwisata 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong)  dalam melakukan pembelajaran sebagai bagian dari sikap 
ilmiah 
2.3. Menunjukan perilaku cinta damai  dan toleransi dalam membangun kerjasama dan 
tanggungjawab dalam  implementasi sikap kerja untuk melestarikan pariwisata 
3.4. Mengidentifikasi motivasi, tujuan perjalanan dan jenis wisata 
3.4.1. Menjelaskan motivasi dalam melakukan wisata 
3.4.2. Menjelaskan tujuan perjalanan wisata 
3.4.3. Menjelaskan jenis-jenis wisata 
4.4. Menggunakan motivasi dan tujuan suatu perjalanan wisata untuk pengembangan wisata 
 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan akan dapat : 
1. Menjelaskan motivasi dalam melakukan wisata 
2. Menjelaskan tujuan perjalanan wisata 
3. Menjelaskan jenis-jenis wisata 
4. Menggunakan motivasi dan tujuan suatu perjalanan wisata untuk pengembangan 
wisata 
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Materi Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Motivasi dalam melakukan wisata 
2. Tujuan perjalanan wisata 
Pertemuan 2 
1. Jenis-jenis wisata 
2. Evaluasi 4 
 
Metode Pembelajaran 
1. Menggali informasi 
2. Pengamatan  
3. Diskusi kelompok 
4. Make a Match 
 
Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru menyajikan video / gambar –gambar tentang pariwisata 
 Peserta didik melihat video / gambar – gambar pariwisata  
 Peserta didik menyimak dan mendengarkan tentang tujuan pembelajaran pada 
materi motivasi, tujuan perjalanan dan jenis wisata. 
2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang motivasi, tujuan 
perjalanan dan jenis wisata 
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang motivasi, tujuan 
perjalanan dan jenis wisata  
 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
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 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan motivasi, tujuan perjalanan dan jenis 
wisata 
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan motivasi, tujuan perjalanan dan jenis 
wisata 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya didiskusikan pada masing-masing kelompok 
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 6 kelompok berjumlah 
4 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas untuk menjelaskan motivasi, 
tujuan dan jenis wisata dari 6 gambar yang terlampir di soal 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan 
materi untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang diguakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat 
bertanya dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
 Satu kelompok yang ditunjuk atau bersedia untuk maju mempresentasikan hasil 
kerja kelompoknya, kelompok yang lain bertanya / menyanggah dan 
menambahkan pendapat dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan 
 Guru memberi umpan balik dan penguatan materi 
 Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dikumpulkan sebagai nilai 
kelompok 
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3. Kegiatan  Penutup ( 10 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
Pertemuan 2 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru menyajikan video / gambar –gambar tentang jenis-jenis pariwisata 
 Peserta didik melihat video / gambar – gambar tentang jenis-jenis pariwisata  
 Peserta didik menyimak dan mendengarkan tentang tujuan pembelajaran pada 
materi motivasi, tujuan perjalanan dan jenis wisata. 
2. Kegiatan Inti ( 35 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang jenis-jenis pariwisata 
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang jenis-jenis pariwisata 
 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan jenis-jenis pariwisata 
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan jenis-jenis pariwisata. Setiap pertanyaan 
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dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang selanjutnya 
didiskusikan pada masing-masing kelompok 
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 6 kelompok berjumlah 
4 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas untuk mengelompokkan 
gambar/foto tempat wisata berdasarkan jenis-jenis pariwisata. 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan 
materi untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang diguakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat 
bertanya dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
 Satu kelompok yang ditunjuk atau bersedia untuk maju mempresentasikan hasil 
kerja kelompoknya, kelompok yang lain bertanya / menyanggah dan 
menambahkan pendapat dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan 
 Guru memberi umpan balik dan penguatan materi 
 Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dikumpulkan sebagai nilai 
kelompok 
3. Evaluasi (30 menit) 
 Guru memberikan soal kepada siswa terkait dengan materi yang sudah 
disampaikan selama 2 kali pertemuan (soal terlampir) 
4. Kegiatan  Penutup ( 10 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
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 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
Alat, bahan dan sumber belajar 
1. Alat, bahan  
 Lembar kerja diskusi 
 Buku referensi tentang motivasi, tujuan perjalanan dan jenis wisata 
 Bahan lain dari internet 
2. Sumber belajar : 
 Erna Marlina. 2014. Pengantar Pariwisata 2. Jakarta : Yudhistira 
Penilaian 
Penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran yaitu penilaian pengetahuan dan keaktifan. 
Instrumen penilaian pengetahuan terlampir. 
 
Purworejo, 30 Juli 2016 
Mengetahui, 
Kepala SMK Negeri 3 Purworejo       Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Drs. Sungkono             Siti Maisarotun Nuronniyya 
         NIM 13511244009 
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Lampiran : 
1. Teknik dan Instrumen Penilaian Pengetahuan 
Kompetensi / Materi Teknik Bentuk Instrument 
Motivasi, Tujuan Perjalanan 
dan Jenis Wisata 
Tes 
Tertulis 
1. Apakah yang dimaksud dengan tujuan wisata? 
2. Sebutkan jenis motivasi yang ada dalam 
perjalanan wisata 
3. Apa yang dimaksud dengan motivasi 
status/prestige? 
4. Sebutkan 5 jenis wisata! 
5. Apa yang dimaksud dengan wisata kelana? 
Kunci jawaban : 
1. Tujuan wisata adalah faktor yang memungkinkan seseorang melakukan perjalanan 
wisata ke suatu tempat atau daerah yang bukan tempat tinggalnya 
2. Motivasi fisik, motivasi budaya, motivasi interpersonal 
3. Motivasi yang berhubungan dengan kelas status sosial, mereka beranggapan bahwa 
orang yang pernah mengunjungi tempat lain merasa lebih dari orang yang tidak 
pernah bepergian 
4. Wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, wisata ziarah, wisata boga, wisata 
boga, wisata belanja, wisata pertanian, wisata kelana, wisata konvensi 
5. Wisata kelana adalah wisata yang menawarkan kegiatan petualangan yang dapat 
dilakukan wisatawan di daerah tujuan wisata. 
Pedoman / petunjuk penilaian 
Nomor soal Score Total 
1 20  
 
100 
2 20 
3 20 
4 20 
5 20 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Sumber: Permendikbud No. 81A Tahun 2013 
tentangImplementasiKurikulum 
 
RencanaPelaksanaanPembelajaran (RPP)  
Sekolah  :  
Mata Pelajaran :  
Kelas/Semester : 
MateriPokok :  
Alokasiwaktu :  
Kompetensi Dasar      : 
SMK Negeri 3 Purworejo 
Pengantar Pariwisata 
XI / Ganjil 
Jenis dan Karakterisktik Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 
3 x 2 x 45  
3. 5 
 
Kompetensi Inti  
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Mengembangkan perilaku ( jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsive, dan proaktif ) 
danmenunjukkan sikap sebagai bagian  dari solusi atas permasalahan bangsa dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan factual, konseptual dan 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan 
paradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif 
dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
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Kompetensi Dasar  
1.1.Mensyukuri  karunia Tuhan Yang Maha Esa, melalui pemahaman seluk beluk pariwisata 
dan mampu menjaga, melestarikan keutuhan jiwa raga manusia sebagai tindakan 
pengamalan menurut agama yang dianutnya.  
2.1. Memiliki motivasi internal dan menunjukkan rasa ingin tahu dalam menemukan dan 
memahami berbagai aspek terkait dengan pariwisata 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah (jujur , disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah 
lingkungan, gotong royong)  dalam melakukan pembelajaran sebagai bagian dari sikap 
ilmiah 
2.3. Menunjukan perilaku cinta damai  dan toleransi dalam membangun kerjasama dan 
tanggungjawab dalam  implementasi sikap kerja untuk melestarikan pariwisata 
3.5. Mengidentifikasi motivasi, tujuan perjalanan dan jenis wisata 
3.5.1. Menjelaskan karakteristik wisatawan nusantara dan domestik 
3.5.2. Menjelaskan karakteristik wisatawan mancanegara 
4.5. Menyusun rencana promosi objek wisata berdasarkan jenis dan karakteristik wisatawan 
 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan akan dapat : 
1. Menjelaskan karakteristik wisatawan nusantara dan domestik 
2. Menjelaskan karakteristik wisatawan mancanegara 
3. Menyusun rencana promosi objek wisata berdasarkan jenis dan karakteristik 
wisatawan 
 
Materi Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Jenis wisatawan 
2. Karakter wisatawan 
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Pertemuan 2 
1. Menyusun rencana promosi objek wisata berdasarkan jenis dan karakteristik wisatawan 
 
Pertemuan 3 
1. Menyusun rencana promosi objek wisata berdasarkan jenis dan karakteristik wisatawan 
2. Evaluasi 5 
Metode Pembelajaran 
1. Menggali informasi 
2. Pengamatan  
3. Diskusi kelompok 
4. Bermain peran 
 
Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan 1 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 15 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru menyajikan video / gambar –gambar tentang materi promosi pariwisata 
Indonesia 
 Peserta didik melihat video / gambar – gambar tentang promosi pariwisata 
Indonesia 
 Peserta didik menyimak dan mendengarkan tentang tujuan pembelajaran pada 
materi jenis dan karakteristik wisatawan nusantara dan mancanegara 
2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang jenis dan karakteristik 
wisatawan nusantara dan mancanegara 
 Peserta didik mengamati dan membaca materi tentang jenis dan karakteristik 
wisatawan nusantara dan mancanegara 
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 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan jenis dan karakteristik wisatawan 
nusantara dan mancanegara 
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca materi terkait dengan jenis dan karakteristik wisatawan 
nusantara dan mancanegara 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya didiskusikan pada masing-masing kelompok 
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik yang berjumlah 24 orang dibagi menjadi 6 kelompok berjumlah 
4 orang dan setiap kelompok mempunyai tugas untuk bermain peran menjadi 
agen wisata yang mempromosikan suatu tempat wisata bagi wisatawan 
mancanegara : 
 Kelompok 1 : Membuat rencana promosi objek wisata bagi wisatawan 
Jepang 
 Kelompok 2 : Membuat rencana promosi objek wisata bagi wisatawan 
Australia 
 Kelompok 3 : Membuat rencana promosi objek wisata bagi wisatawan 
Italia 
 Kelompok 4 : Membuat rencana promosi objek wisata bagi wisatawan 
Jerman 
 Kelompok 5 : Membuat rencana promosi objek wisata bagi wisatawan 
Perancis 
 Kelompok 6 : Membuat rencana promosi objek wisata bagi wisatawan 
Inggris 
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 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan 
materi untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang diguakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat 
bertanya dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
3. Kegiatan  Penutup ( 10 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
Pertemuan 2 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya 
disiplin dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru memberikan apersepsi tentang karakteristik wisatawan domestik dan 
mancanegara 
 Guru menyiapkan peserta didik untuk presentasi 
2. Kegiatan Inti ( 65 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati hasil presentasi yang disajikan kelompok lain di 
depan kelas 
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 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan 
belum dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca dan mendengarkan hasil presentasi terkait dengan jenis dan 
karakteristik wisatawan nusantara dan mancanegara 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya ditanyakan pada presenter untuk dijawab 
 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik mencatat hasil presentasi dari kelompok lain dan membuat 
rangkuman sesuai dengan materi pembelajaran 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan materi 
untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang diguakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat bertanya 
dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dimulai 
dari kelompok yang ditunjuk, kelompok yang lain bertanya / menyanggah dengan 
menggunakan kata-kata yang baik dan sopan 
 Guru memberi umpan balik dan penguatan materi 
 Selanjutnya masing-masing kelompok saling memberi hasil kerja kelompoknya, 
sehingga materi setiap kelompok menjadi lengkap  
 Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dikumpulkan sebagai nilai 
kelompok 
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3. Kegiatan  Penutup ( 15 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran 
selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya tentang kebijakan 
pemerintah tentang pariwisata 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua 
kelas 
Pertemuan 3 
1. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 
 Guru mendata kehadiran siswa dan selalu mengingatkan betapa pentingnya disiplin 
dalam segala hal, karena disiplin adalah kunci kesuksesan 
 Guru memberikan apersepsi tentang karakteristik wisatawan domestik dan 
mancanegara 
 Guru menyiapkan peserta didik untuk presentasi 
2. Kegiatan Inti ( 35 menit ) 
 Mengamati  
 Peserta didik mengamati hasil presentasi yang disajikan kelompok lain di depan 
kelas 
 Peserta didik diminta untuk menulis tentang hal-hal yang belum jelas dan belum 
dimengerti 
 Menanya  
 Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk membuat pertanyaan dari 
hasil membaca dan mendengarkan hasil presentasi terkait dengan jenis dan 
karakteristik wisatawan nusantara dan mancanegara 
 Setiap pertanyaan dari masing-masing peserta didik ditulis pada kertas yang 
selanjutnya ditanyakan pada presenter untuk dijawab 
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 Mengumpulkan data 
 Peserta  didik mencatat hasil presentasi dari kelompok lain dan membuat 
rangkuman sesuai dengan materi pembelajaran 
 Mengasosiasi : 
 Tiap – tiap kelompok menyimpulkan hasil kerja kelompoknya 
 Guru menyimpulkan hasil kerja dari tiap-tiap kelompok dan menjelaskan materi 
untuk lebih jelasnya. 
 Mengkomunikasi : 
 Guru menjelaskan aturan yang diguakan pada saat presentasi dilakukan dan 
mengingatkan betapa pentingnya toleransi, peduli dan santun pada saat bertanya 
dan menjawab pertanyaan selama presentasi 
 Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dimulai 
dari kelompok yang ditunjuk, kelompok yang lain bertanya / menyanggah dengan 
menggunakan kata-kata yang baik dan sopan 
 Guru memberi umpan balik dan penguatan materi 
 Selanjutnya masing-masing kelompok saling memberi hasil kerja kelompoknya, 
sehingga materi setiap kelompok menjadi lengkap  
 Hasil kerja masing-masing kelompok selanjutnya dikumpulkan sebagai nilai 
kelompok 
3. Evaluasi (30 menit) 
 Guru memberikan soal kepada siswa terkait dengan materi yang sudah 
disampaikan selama 3 kali pertemuan (soal terlampir) 
 
4. Kegiatan  Penutup ( 15 menit ) 
 Guru menanyakan kepada peserta didik tentang metode pembelajaran yang 
digunakan, apakah ada masukan perbaikan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya 
 Guru menjelaskan kepada peserta didik untuk materi pembelajaran selanjutnya 
 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru untuk materi selanjutnya 
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 
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Alat, bahan dan sumber belajar 
1. Alat, bahan  
 Lembar kerja diskusi 
 Buku referensi tentang jenis dan karakteristik wisatawan nusantara dan mancanegara 
 Bahan lain dari internet 
2. Sumber belajar : 
 Erna Marlina. 2014. Pengantar Pariwisata 2. Jakarta : Yudhistira 
Penilaian 
Penilaian dilakukan selama kegiatan pembelajaran yaitu penilaian pengetahuan dan keaktifan 
siswa. Instrumen penilaian pengetahuan terlampir. 
 
Purworejo, 30 Juli 2016 
Mengetahui, 
Kepala SMK Negeri 3 Purworejo       Mahasiswa PPL 
 
 
 
 
Drs. Sungkono             Siti Maisarotun Nuronniyya 
         NIM 13511244009 
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Lampiran : 
1. Teknik dan Instrumen Penilaian Pengetahuan 
Kompetensi / Materi Teknik Bentuk Instrument 
Jenis dan Karakteristik 
Wisatawan Nusantara dan 
Mancanegara 
Tes 
Tertulis 
1. Apa saja yang mempengaruhi karakteristik 
wisatawan? 
2. Jelaskan karakteristik wisatawan domestik 
Indonesia! 
3. Jelaskan karakteristik wisatawan berdasarkan 
gendernya! 
4. Bagaimanakah karakteristik wisatawan asal 
Singapura? 
Kunci jawaban : 
1. Karakteristik wisatawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 
 Wilayah geografis 
 Kebudayaan 
 Suku bangsa / bangsa 
 Bahasa 
 Adat istiadat, kebiasaan dan strata sosial 
2. Karakteristik wisatawan domestik adalah kurang disiplin, suka berbelanja, ramah, 
suka menolong, cepat akrab dan tempat wisata yang biasa dikunjungi adalah wisata 
kuliner, alam, pantai serta wisata budaya lain. 
3. Karakteristik wisatawan berdasarkan gender ada dua yakni laki-laki dan 
perempuan. Karakteristik laki-laki keras dan agak boros, kurang suka berbelanja 
dan menyukai wisata pertunjukan dan petualangan 
4. Karakteristik wisatawan asal singapura adalah tipe penurut dan fleksibel, mereka 
suka berjudi, belanja barang lokal, atraksi alam dan kehidupan malam  
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Mata Pelajaran : Pengantar Pariwisata
Kompetensi Dasar : 3.1
Kelas/ Semester : XI Jasa Boga 1 / Semester Gasal
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Ulangan Harian Ke- : 1
Tanggal : 15 Agustus 2016
Jumlah Soal : 5
Jumlah Peserta : 24
KKM : 75
Nomor soal 1 2 3 4 5 %
Skor ideal 20 20 20 20 20 Keter-
Nama Siswa capaian
1 Ade Novi Enggarwati 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
2 Anggun Desty Nadya 19 20 20 20 20 99 99.00 V -
3 Angkin Diah Resita 20 15 20 20 20 95 95.00 V -
4 Anjar Puspita 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
5 Annisa Nurul Sabila 20 10 20 20 20 90 90.00 V -
6 Atik Septiani 10 20 5 20 20 75 75.00 V -
7 Atingurohmah 20 5 10 15 20 70 70.00 - V
8 Choirul Lisa 20 20 20 20 15 95 95.00 V -
9 Desi Kurnianingsih 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
10 Desita Aisyah Nugrahani 20 20 10 20 20 90 90.00 V -
11 Dita Wahyu Anggorowati 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
12 Fani Witriyani 20 5 15 20 20 80 80.00 V -
13 Fanti Lestari 20 5 20 20 15 80 80.00 V -
14 Hanifah Dwi Setyowati 20 5 10 20 10 65 65.00 - V
15 Ika Desi Noviyana 20 20 10 20 20 90 90.00 V -
16 Imawati Nur Khasanah 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
17 Jumiyati 20 5 20 20 20 85 85.00 V -
18 Laila Syarifah 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
19 Linatun Nafisah 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
20 Mercy Devine 20 15 20 20 20 95 95.00 V -
21 Nazillatur Rohmah 15 5 10 20 10 60 60.00 - V
22 Reni Aulia Mega Pangestika 20 10 20 20 20 90 90.00 V -
23 Retno Ambarwati 20 15 20 20 20 95 95.00 V -
24 Roshahanara Ashari 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
Jumlah Skor 405 300 350 415 390
Jumlah Skor Maks.Ideal 480 480 480 480 480
% Ketercapaian 0.84 0.63 0.73 0.86 0.81
ANALISIS HASIL ULANGAN
No.
Jumlah 
Skor
Ketuntasan
Ya Tidak
Mata Pelajaran : Pengantar Pariwisata
Kompetensi Dasar : 3.1
Kelas/ Semester : XI Jasa Boga 2 / Semester Gasal
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Ulangan Harian Ke- : 1
Tanggal : 24 Agustus 2016
Jumlah Soal : 5
Jumlah Peserta : 24
KKM : 75
Nomor soal 1 2 3 4 5 %
Skor ideal 20 20 20 20 20 Keter-
Nama Siswa capaian
1 Sariani 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
2 Silmin Nafisah 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
3 Sunarti 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
4 Tantri Nur Hayati 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
5 Utami Kumala Dewi 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
6 Ventik Erni Astuti 15 15 10 20 15 75 75.00 V -
7 Wulan Indriani Susanti 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
8 Afiatunikhmah Agil Faisyah 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
9 Anggita Putri 0 0.00 - V
10 Arista Putri Meisani 15 15 10 20 20 80 80.00 V -
11 Desi Arifiana Purnami 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
12 Dhita Dwi Setyaningrum 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
13 Elis Rianti 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
14 Endang Sulasmi 10 20 20 20 20 90 90.00 V -
15 Erika Ayu  Listyowati 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
16 Erma Setiawati 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
17 Fara Sabdira Syuban 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
18 Finta Oktafia 10 20 20 20 15 85 85.00 V -
19 Iga Esti Kusumaningrum 10 20 20 20 20 90 90.00 V -
20 Ima Suwarningsih 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
21 Intan Calista Nugraha 15 15 10 20 20 80 80.00 V -
22 Ivana Hera Anggraeni 0 0.00 - V
23 Khusnul Maulani 15 20 20 20 20 95 95.00 V -
24 Krismiawati Dewi 0 0.00 - V
Jumlah Skor 260 345 330 360 350
Jumlah Skor Maks.Ideal 480 480 480 480 480
% Ketercapaian 0.54 0.72 0.69 0.75 0.73
ANALISIS HASIL ULANGAN
No.
Jumlah 
Skor
Ketuntasan
Ya Tidak
Mata Pelajaran : Pengantar Pariwisata
Kompetensi Dasar : 3.1
Kelas/ Semester : XI Jasa Boga 3 / Semester Gasal
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Ulangan Harian Ke- : 1
Tanggal : 24 Agustus 2016
Jumlah Soal : 5
Jumlah Peserta : 23
KKM : 75
Nomor soal 1 2 3 4 5 %
Skor ideal 20 20 20 20 20 Keter-
Nama Siswa capaian
1 Lely Nuraini 20 8 10 20 20 78 78.00 V -
2 Marenthin Husna Isnaini 20 12 10 16 20 78 78.00 V -
3 Nadea Meidi Afifah 20 15 20 15 20 90 90.00 V -
4 Nihayatus Sofwah 20 10 5 20 10 65 65.00 - V
5 Pidian Winda Sari 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
6 Purwanti 20 5 10 20 20 75 75.00 V -
7 Purwati Widiyaningsih 20 10 20 20 20 90 90.00 V -
8 Putri Nani Taria 20 10 20 15 20 85 85.00 V -
9 Qoriatus Silmi Kafah 20 10 10 10 20 70 70.00 - V
10 Rily Windha Hartani 20 8 10 20 20 78 78.00 V -
11 Sifa Intan Pratiwi 20 8 10 20 20 78 78.00 V -
12 Siti Handriyani 20 10 20 20 20 90 90.00 V -
13 Ulfa Septi Listiyana 20 5 10 20 20 75 75.00 V -
14 Waryanti Sekar Pamungkas 20 20 20 20 10 90 90.00 V -
15 Yusfany Alliza Hastuti 20 20 20 20 20 100 100.00 V -
16 Acmad Ibnu Hasan Al Ansory 20 20 10 20 20 90 90.00 V -
17 Agil Dyah Pramesti 20 10 10 20 15 75 75.00 V -
18 Aisyah Nur Fajarwati 20 20 10 20 20 90 90.00 V -
19 Aji Atmajanto 20 20 10 20 20 90 90.00 V -
20 Annisa Agustina 20 8 10 20 20 78 78.00 V -
21 Audina Anggraini 20 10 10 20 10 70 70.00 - V
22 Berlian Mayang Arsita 20 20 10 20 20 90 90.00 V -
23 Berlyna Annisa Rahmaditya 20 8 20 20 10 78 78.00 V -
Jumlah Skor 400 252 265 385 355
Jumlah Skor Maks.Ideal 460 460 460 460 460
% Ketercapaian 0.87 0.55 0.58 0.84 0.77
ANALISIS HASIL ULANGAN
No.
Jumlah 
Skor
Ketuntasan
Ya Tidak
Mata Pelajaran : Pengantar Pariwisata
Kompetensi Dasar : 3.1
Kelas/ Semester : XI Jasa Boga 4 / Semester Gasal
Tahun Pelajaran : 2016/2017
Ulangan Harian Ke- : 1
Tanggal : 18 Agustus 2016
Jumlah Soal : 4
Jumlah Peserta : 23
KKM : 75
Nomor soal 1 2 3 4 5 %
Skor ideal 25 25 25 25 Keter-
Nama Siswa capaian
1 Catik Hani Wiranti 25 20 20 25 90 90.00 V -
2 Choirunissa Okta Titama 25 15 10 25 75 75.00 V -
3 Dhiyha Febriyani Milenia 25 20 10 25 80 80.00 V -
4 Eva Chery Pratiwi 25 20 25 20 90 90.00 V -
5 Hendrawan 25 25 25 25 100 100.00 V -
6 Ilham Nabil Nurudin 25 10 20 20 75 75.00 V -
7 Jauhar Fauzi 25 5 25 20 75 75.00 V -
8 Khozinul Asror 25 10 20 20 75 75.00 V -
9 Maria Setyowati 25 15 25 25 90 90.00 V -
10 Mei Rani Diah Ningrum 25 25 25 25 100 100.00 V -
11 Melinia Setyaningrum 0 0.00 - V
12 Mia Ismiati 25 20 20 25 90 90.00 V -
13 Miftakhul Maisyaroh 25 20 25 25 95 95.00 V -
14 Nur Salimah 25 15 25 10 75 75.00 V -
15 Rayhan Fadillah Alim Syahputra 25 25 25 25 100 100.00 V -
16 Ratna Sulistiawati 25 20 10 25 80 80.00 V -
17 Risma Yuliyanti 25 25 10 25 85 85.00 V -
18 Riyana Perdana Putra 25 20 25 15 85 85.00 V -
19 Siti Khotijah 25 15 25 25 90 90.00 V -
20 Vantika Tismiyatun 25 20 25 25 95 95.00 V -
21 Vina KhusnaTullaila 25 20 10 25 80 80.00 V -
22 Winda Irawanti 0 0.00 - V
23 Yunia Ratri 25 20 10 25 80 80.00 V -
Jumlah Skor 450 330 375 405
Jumlah Skor Maks.Ideal 575 575 575 575
% Ketercapaian 0.78 0.57 0.65 0.70
ANALISIS HASIL ULANGAN
No.
Jumlah 
Skor
Ketuntasan
Ya Tidak
